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RESUMEN 
La presente investigación, surge con el objeto de estudio que se enmarca en 
determinar de qué manera, el requisito del pago de la reparación civil como 
presupuesto para la rehabilitación del condenado, incide perjudicialmente en la 
reincorporación social como fin de la pena. Para el desarrollo de nuestra tesis, se 
ha optado por realizar un estudio detallado de la normatividad vigente y la doctrina 
nacional e internacional, a través del Derecho Comparado. 
Nuestra metodología de la investigación, es de tipo básica – descriptiva y 
explicativa, en razón a que su finalidad, es hacer un análisis respecto de la realidad 
jurídica y social que actualmente existe en nuestra realidad, e interpretar en función 
a la dogmática penal a través de la doctrina en la actualidad, para determinar la 
posible solución al conflicto que se plantea en el presente trabajo de investigación. 
Una de las técnicas e instrumentos de recolección de datos empleados en el 
presente trabajo de investigación ha sido la guía de entrevista, la cual tuvo como 
participantes a 05 expertos en la materia, los mismos que dominan los alcances e 
interpretación de los derechos fundamentales y su estricta vinculación con nuestra 
línea de investigación. Como resultado se puede evidenciar que, se está 
condicionando el fin en sentido estricto de la pena ante el solo pago de una 
reparación civil, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1453. 
En efecto, a manera de conclusión, la modificatoria realizada al artículo 69° del 
Código Penal, está vulnerando el derecho de la persona que fuera condenada a 
poder ser reinsertada en la sociedad, toda vez que, esta norma ha creado un 
desbalance entre el cumplimiento y el fin de la pena, ponderando consigo el pago 
de la totalidad de la reparación civil, como uno de los requisitos para poder ser 
considerado como resocializado y reinsertado en la sociedad. 
Palabras Clave: Reparación Civil, Rehabilitación, Reincorporación Social, Pena. 
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ABSTRACT 
The present investigation arises with the object of study that is framed in 
determining in what way, the requirement of the payment of civil compensation as 
a budget for the rehabilitation of the convicted person, has a detrimental impact on 
social reintegration as the end of the sentence. For the development of our thesis, 
it has been chosen to carry out a detailed study of current regulations and national 
and international doctrine, through Comparative Law. 
Our research methodology is basic - descriptive and explanatory, because its 
purpose is to make an analysis regarding the legal and social reality that currently 
exists in our reality, and interpret it based on criminal dogmatics through of the 
doctrine at present, to determine the possible solution to the conflict that arises in 
the present research work. 
One of the data collection techniques and instruments used in this research work 
has been the interview guide, which had as participants 05 experts in the field, the 
same ones who master the scope and interpretation of fundamental rights and their 
strict link with our line of research. As a result, it can be evidenced that the end of 
the penalty is being conditioned in the strict sense of the term on the sole payment 
of civil compensation, in accordance with the provisions of Legislative Decree No. 
1453. 
In effect, by way of conclusion, the amendment made to article 69 of the Penal 
Code, is violating the right of the person who was sentenced to be reintegrated into 
society, since this rule has created an imbalance between compliance and the end 
of the sentence, weighing with it the payment of the entire civil compensation, as 
one of the requirements to be considered as re-socialized and reintegrated into 
society. 
Key Words: Civil Reparation, Rehabilitation, Social Reincorporation, Penalty.
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I. INTRODUCCIÓN
El constante crecimiento demográfico, así como la expansión y el desarrollo de las 
ciudades, la inmigración de los extranjeros a nuestro país, han venido 
desarrollando un mayor actuar delincuencial a nivel de todos los tiempos, a medida 
que la criminalidad se intensifica, creando con ello, sanciones más severas como 
la solución más común. 
Nuestras cárceles peruanas respecto a las últimas décadas, han sido el marco 
especial para evidenciar el debate constitucional que versa sobre el respeto de los 
derechos fundamentales de los internos recluidos, ya que se encuentran en un 
ambiente de crisis, dada la complicada y difícil situación por el que hoy en día 
atraviesan los establecimientos penitenciarios, teniendo como dato que en nuestro 
país existen 48 establecimientos sobrepoblados. Según el Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE), se tiene como dato que, a noviembre del año 2018 la 
población de nuestro sistema penitenciario fue de 111.851 internos. (Penitenciario, 
2018) 
Como todos sabemos, es deber de los sistemas penitenciarios, el garantizar la 
reinserción social de los condenados en un 100%, siendo lamentable que esto no 
pueda ocurrir en nuestro país, ya que ese porcentaje está por debajo de lo que se 
espera. En los centros de reclusión (cárceles) de algunos países como por ejemplo 
Suiza, Noruega y España, hay constante apoyo y reguardo público (siendo el caso, 
como la infraestructura y programas de reinserción) (Martinez, 2019). De otro lado, 
nuestro sistema penitenciario cuenta con 68 establecimientos de reclusión que 
albergan a más de 90.000 internos, siendo su total capacidad un límite de 39.000 
reos. (Castañeda, 2019) 
Sumergiéndonos más al tema, materia de investigación, lo que buscamos analizar, 
examinar, discutir y tratar, es con respecto a la modificatoria del artículo 69 del 
Código Penal a través del Decreto Legislativo N° 1453 del 16/09/2018, en el cual 
se establece el nuevo criterio para la rehabilitación del condenado, el cual consiste 
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en que el condenado antes de ser rehabilitado, debe cumplir con el pago total del 
monto de la reparación civil, incluida a ésta los intereses y devengados que se 
hubiesen producido. 
Entonces, debemos preguntarnos qué sucede si una persona que ya cumplió con 
su pena privativa de libertad, pero que aún no está rehabilitado por no haber 
cumplido con pagar el íntegro de la reparación civil, desea trabajar en cualquier 
lugar, con la intención de poder cancelar con el monto total al agraviado con la 
finalidad de indemnizar el daño y ser rehabilitado. Si bien es cierto, esta persona al 
presentarse a cualquier lugar formal en busca de trabajo, las empresas le 
solicitaran los mismos requisitos que se piden a todos los ciudadanos, y ¿Qué 
sucederá cuando vean que esta persona aún presenta certificados con 
antecedentes policiales, penales y judiciales vigentes? Lo más probable es que ni 
lo contacten nuevamente, más aún, con la publicidad de los antecedentes por la 
falta de rehabilitación, éste sujeto no encontrará un lugar formal para iniciar de 
nuevo con sus actividades como cualquier otra persona. 
Con el desarrollo del presente tema de investigación, no buscamos olvidarnos de 
la víctima, ni de su derecho al cobro total de la reparación civil como consecuencia 
del daño sufrido como consecuencia del delito, sino que, el cobro siga siendo 
efectivo, pero tratando de buscar una solución adecuada, aplicándolo al caso 
concreto que venimos desarrollando; es decir, encontrar un medio idóneo a través 
del cual se pueda otorgar la rehabilitación a un condenado que ya haya satisfecho 
su pena, con la finalidad de crear mecanismos para que el cobro total de la 
reparación civil sea verdadero, sin perjudicar al derecho que tiene el agraviado, 
para que de esa manera, se pueda lograr una verdadera reincorporación del 
delincuente en la sociedad, logrando dotar de eficacia a los fines de la pena 
establecidos en nuestra Constitución. 
Con estas ideas previas, surge la principal interrogante que desarrollará todo el 
presente trabajo de investigación y es que debemos preguntar; ¿De qué manera, 
el requisito del pago de la reparación civil como presupuesto para la 
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rehabilitación del condenado, incide perjudicialmente en la reincorporación 
social como fin de la pena? 
Como pilares que llevarán la dirección de la investigación, debemos establecer los 
objetivos generales y específicos, los cuales serán los que nos permitan más 
adelante poder llegar a las conclusiones adecuadas para que con ayuda de los 
expertos en la materia, podamos determinar las posibles soluciones al tema que 
venimos desarrollando. 
Para poder desarrollar con eficiencia nuestro trabajo de investigación, hemos 
considerado como objetivo general: Determinar de qué manera, el requisito del 
pago de la reparación civil como presupuesto para la rehabilitación del 
condenado, incide perjudicialmente en la reincorporación social como fin de 
la pena. Y como objetivos específicos: Analizar e interpretar los posibles 
vacíos dentro del marco normativo del Decreto Legislativo N° 1453. Y 
establecer mecanismos para efectivizar el cobro total de la reparación civil, 
evitando perjudicar el derecho que tiene el agraviado, esto con la finalidad de lograr 
aquella reincorporación del condenado en la nueva sociedad, evidenciando el 
cumplimiento de los fines de la pena. 
Si nos fijamos en un punto de vista distinto a lo establecido en las normas, el 
legislador no ha tenido en cuenta el criterio o perspectiva de la realidad en nuestro 
país, ya que, es de suponerse que todas las personas que fueron sentenciadas con 
una pena privativa de libertad, al cumplir su pena, deberían ser reinsertadas a la 
sociedad y no reincidirían en cometer nuevos actos delictivos, lamentablemente, 
un aproximado al 26% de condenados que han egresado de algún centro de 
reclusión, reingresan al mismo, por haber perpetrado idénticos u otros nuevos 
delitos (Penitenciario, 2018). Siendo ello así, se debe recalcar que el Derecho penal 
debe cumplir con el fin preventivo especial de resocialización, esto significa que el 
Estado tiene la potestad de ejercer su poder punitivo con la finalidad de prevenir la 
comisión de nuevos delitos. (Ferrajoli, 1995) 
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II. MARCO TEÓRICO
Si bien es cierto que las investigaciones se originan en ideas (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1991), para el desarrollo de nuestra 
investigación, hemos realizado una amplia búsqueda de antecedentes, 
información, teorías, tesis, enfoques, puntos de vista, que nos han podido dar el 
sustento adecuado y las guías que fueron necesarias para poder enfrascar el tema 
y desarrollarlo de la manera más adecuada, es por eso que a continuación 
desarrollaré algunos antecedentes internacionales y nacionales y la relación 
estricta con nuestro tema, la que nos permitirá encuadrarla de una mejor manera. 
Según el trabajo de investigación desarrollado por Carmen Elena Guzmán Chuma, 
(2016); “La Reinserción a la Sociedad del Rehabilitado que Recupera su Libertad 
y el Derecho al Trabajo en la Legislación Nacional” – Ecuador; Proyecto de 
Investigación Previo a la Obtención del Título de Abogada de los Tribunales de la 
República. La autora de la presente investigación, sostiene a manera de conclusión 
que: La reinserción laboral de un condenado que ya fue rehabilitado, significa que 
este recupere su libertad por ser un derecho fundamental establecido en la 
Constitución, la ley y en los tratados internacionales, sin embargo, es lamentable 
que una persona que fue privada de la libertad por una sentencia condenatoria, 
una vez cumplida su pena y recuperada su libertad, al momento de buscar un nuevo 
trabajo, le va a ser imposible de conseguir alguna plaza disponible, debido a la 
excesiva discriminación de nuestra sociedad, siendo necesario que el Estado deba 
dar a conocer sobre los derechos fundamentales conjuntamente con la 
normatividad vigente, teniendo como finalidad, que se permitan acceder a los 
diferentes lugares de trabajo, logrando de esta manera, evitar que se vulneren 
aquellos derechos, en especial el laboral. (Guzmán Chuma, 2016). La investigación 
realizada por la autora, sirve de sustento para nuestro estudio, en virtud, que 
Guzmán Chuma sostiene que, es un derecho fundamental, el Derecho al Trabajo, 
más aún cuando se refiere al artículo 1° de la Constitución que indica que el país 
es un Estado de derechos y justicia social, que se garantiza a todos los miembros 
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de la sociedad, por lo tanto; nuestro país, al ser un Estado de Derecho, siendo parte 
de los Tratados Internacionales, no puede quedarse estancado en una realidad 
donde los derechos solo sean parte de una simple tipicidad, sino tener una correcta 
aplicación suprimiendo los vacíos legales y haciendo efectivo el ordenamiento 
jurídico. 
Asimismo, el trabajo de investigación que sustenta José Alexander Zúñiga 
Saavedra, (2017); “Eficacia de la Rehabilitación Automática en el 4to Juzgado 
Penal de Reos en Cárcel del Callao – 2016”; tesis para obtener el título profesional 
de Abogado. El autor llega a la conclusión de que, el retardo de la rehabilitación 
automática respecto al derecho-deber de trabajo del condenado, es que un 83% 
de los sentenciados que fueron sometidos a encuestas consideraron que sí se 
vulnera el referido derecho; de la misma manera, un 94% de los abogados que 
fueron encuestados, han considerado que, sí se vulnera el derecho de acceso al 
trabajo, por ser tan imposible cuando se cuentan con antecedentes penales, ya que 
en su mayoría, los empleadores siempre van a solicitarlos al futuro trabajador. 
(Zúniga Saavedra, 2017). De acuerdo al estudio realizado por este autor, llegamos 
a la conclusión de que, la consecuencia que acarrea la nueva modificación a la 
rehabilitación automática, es que el condenado, al haber cumplido con la pena 
privativa de la libertad como condena, no puedan acceder al derecho de trabajo, 
debido a que aún registran antecedentes penales y judiciales, asimismo, muchos 
abogados penalistas consideran que la demora en la rehabilitación del ex 
condenado perjudica al ejercicio del derecho de trabajo que ya deberían de poder 
hacer goce estas personas. La vinculación del trabajo referido al presente, consiste 
en que, se evidencia que hasta aquel entonces (antes de la modificación del 
artículo 69 del Código Penal) la demora en la rehabilitación de las personas que ya 
cumplían con la condena, era muy notoria y perjudicial, tanto para el ex condenado, 
como para su reinserción en la sociedad como un fin de la pena, por lo tanto, se 
continuará estudiando a fondo, de qué manera se puede hacer una modificación 
en la figura de la rehabilitación, con la finalidad de no vulnerar el ejercicio del 
derecho-deber de trabajo que posee cada persona. 
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También con la investigación de Ana Elizabeth Cuba Mayuri, (2017); “Reinserción 
Social de los Internos en los Centros Penitenciarios del Estado Peruano; tesis para 
optar el grado académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad”. La 
autora de la presente tesis, a manera de conclusión, evidencia que hay ausencia 
de preparación para la motivación y capacitación laboral, pues se da la posibilidad 
de tener la libre elección para los internos, si desean o no estudiar y prepararse. 
Esto genera el descuido de alguna oportunidad en la futura reinserción social del 
condenado en el mercado laboral cuando tenga que dejar la cárcel. (Mayuri Cuba, 
2017). Esta tesis se relaciona estrechamente con nuestro tema de investigación de 
manera que se evidencia, que, en la actualidad y en su mayoría, los 
establecimientos penitenciarios, no están cumpliendo válidamente  con hacer 
efectivos los fines de la pena, de manera a que muchos de estos, solo se encargan 
de dejar pasar el tiempo, sin llevar a cabo los mecanismos idóneos, conducentes y 
necesarios para lograr la reeducación, resocialización y lo más importante, la 
reinserción de los internos en la sociedad. 
Citando la también la investigación de Yanina Rosario Florián López, (2018); “La 
Rehabilitación del Reo y Derechos Fundamentales en la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte – 2016”; tesis para optar el grado académico de Maestra en Derecho 
Penal y Derecho Procesal Penal. La autora en su investigación, concluye 
señalando como recomendación que, es de vital importancia tener diferentes 
mecanismos que brinden un ejemplo de educación para el trabajo dentro de las 
cárceles, estos deben ser, teniendo en cuenta los criterios diferenciados, por 
ejemplo; edades, lugar de origen y tipo de formación del interno, incurriendo en la 
necesidad de crear consciencia de superación que todo ser humano debería tener. 
(Florián López, 2018). Nos apoyamos en esta tesis en virtud a que llegamos a 
afirmar que se debe instaurar en los reos, una cultura comprometida al cambio y 
desarrollo en el ámbito del trabajo, que les permita a los condenados, una vez 
cumplida su pena y puestos en libertad, que puedan valerse por sí mismos en la 
sociedad. 
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Luego de haber visto algunos trabajos previos que nos han servido como 
antecedentes para el encuadramiento de nuestro trabajo de investigación y su 
relación con el tema que venimos desarrollando; comenzaremos exponiendo de 
manera concreta, algunos temas importantes que fueron los pilares en el desarrollo 
de la presente investigación. 
Iniciaremos desarrollando el sustento doctrinario respecto a nuestras variables, la 
vinculación de los temas expuestos y como éstos necesitan estudiarse a profundad 
para poder arribar a las conclusiones que se esperan. 
Debemos recordar también que este año 2020, el mundo ha sufrido una pandemia 
inesperada, que ha afectado a todos los estados, atacando principalmente el 
sistema de salud y por ende, el sistema de economía, además de ello se han 
afectado varios sistemas, como el sistema de justicia, con la suspensión de plazos, 
dotando de más lentitud al actuar del sistema judicial y como consecuencia, 
acumulándolo de sobrecarga procesal, de la misma manera el sector educación, el 
sector turismo; y también los demás sistemas que forman parte de nuestro 
gobierno, los cuales se han visto perjudicados, por este gran fenómeno global. 
Sin que nadie lo haya tenido previsto, la ciudadanía a nivel mundial experimentó 
una terrible crisis, problemas económicos, sociales, políticos y demás 
(Organización Mundial de Salud), pero centrándonos más en nuestro tema de 
investigación, esta crisis sanitaria, también se ha visto presente en los 
establecimientos penitenciarios, los mismos que han sido catalogados como focos 
infecciosos por el hacinamiento que a la actualidad presentan, es por ello que surge 
el siguiente pensamiento, ¿cómo podría hacer un condenado para poder generar 
u obtener recursos económicos con el propósito de poder cumplir con el pago
íntegro de una reparación civil impuesta accesoria y conjuntamente con una pena?, 
y teniendo en consideración que han sido muchas las personas en el mundo que 
han perdido sus empleos a causa del COVID 19, continuando con la ideas que se 
originan respecto a nuestra interrogante de investigación principal ¿cómo un 
condenado puede generar ingresos que le sirvan para poder ahorrar con la finalidad 
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de cancelar con el pago impuesto?. Recordemos que el condenado, no solo tiene 
la obligación de cumplir su pena para luego, de acuerdo a los fines de la pena, 
poder ser reinsertado en la sociedad; también tiene que cumplir con hacer el pago 
íntegro de la reparación civil. Si por un momento nos detenemos a pensar como 
operadores del derecho, teniendo en cuenta todas estas condiciones, de nuevo 
surge la siguiente interrogante; ¿Qué se puede hacer, si una persona que ha sido 
condenada con una pena efectiva, cumple con la pena privativa de la libertad 
establecida en la sentencia, pero no posee o cuenta con la capacidad o solvencia 
económica suficiente para cumplir con el pago total de la reparación civil exigida 
por ley?, ¿Podrá o no ser rehabilitado? Estas preguntas son lo que nos motiva a 
desarrollar el presente trabajo de investigación, porque al darse este caso; de no 
ser rehabilitado por no cumplir con el pago total establecido, ¿no podrá ser 
reincorporado en la sociedad nuevamente?, ya que, si hablamos de una correcta 
reinserción social, como se establece respecto a los fines de la pena en nuestra 
Carta Magna, esto significaría que el condenado debe ser reinsertado en la 
sociedad de manera absoluta, esto implica, con todos aquellos derechos que se le 
privaron al momento de recluirlo en el establecimiento penitenciario, y no solo 
estaríamos hablando de devolverle su libertad ambulatoria al cumplir su condena, 
sino también el derecho fundamental a que pueda trabajar de manera libre e 
independiente. 
Para resolver estas y demás interrogantes que guardan una estricta relación con 
nuestro tema de investigación, hemos revisado, analizado e interpretado todo el 
posible material de estudio relacionado a las teorías y fines de la pena, la 
rehabilitación y reinserción del condenado en la sociedad, la naturaleza e 
importancia de la reparación civil, así como el uso del derecho comparado y demás 
temas necesarios que nos han servido para poder sustentar de manera eficaz la 
teoría que hemos desarrollado en nuestra investigación.  
Iniciamos remontándonos al nacimiento de la palabra pena, la cual proviene del 
latín poena, cuyo significado significa castigo, tormento físico, sufrimiento, 
condena, etc. (Marín de Espinoza Ceballos, 2014) Para nuestra investigación 
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hemos definido a la pena como aquella sanción jurídica que se impone al culpable 
o responsable de la comisión de un delito, es decir; la consecuencia de haber
transgredido una o más normas jurídicas prohibitivas. Además de ello, debemos 
recalcar que, la pena es una figura jurídica instaurada previamente por el legislador, 
en forma escrita y de carácter estricto que se basa en el principio de legalidad para 
castigar a toda persona responsable solo si el hecho está tipificado como delito con 
antelación a la comisión del mismo, de allí el famoso apotegma latino que dice: 
nullum crimen, nulla poena sine lege. El mismo que fue desarrollado por Davide 
Resta (2018) en la tesis “El principio nullum crimen, nulla poena sine lege, en el 
derecho penal internacional”: Significa que ninguna conducta, por más reprochable 
que parezca, pueda ser juzgada como delictiva si previamente no la establece una 
ley, que tenga la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos. 
(Resta, 2018). 
En realidad, toda idea respecto a la pena es, parte de la concepción del derecho 
penal, de su función y cumplimiento (Zaffaroni, 1980). Siendo así, cada rol e 
institución establecida en el Derecho Penal, siempre será en razón de el Estado 
quien la postule, evidenciando la estrecha relación que existe, la teoría de la pena 
y demás, son deberes de cumplimiento por parte del Derecho Penal (Bacigalupo, 
1998); no se debe olvidar que cada teoría de la pena por la que se opte va a estar 
ligada a una concepción de Estado a través de sus sistema de Derecho Penal 
(Villavicencio Terreros, 2006). 
Hoy en día, en la actualidad es indiscutible decir que el fin de la pena no es 
atormentar y afligir a una persona, aún menos eliminar un delito ya cometido, 
simplemente el fin no es otro que, castigar por el daño e impedir que el delincuente 
vuelva a delinquir y cause nuevos daños y perjuicios a los demás ciudadanos. La 
pena puede ser entendida como una justa compensación por el mal o daño 
producido como consecuencia de un delito (Maldonado Fuentes, 2015); es decir, 
desde tiempos antiguos se ha analizado sobre el fin de la pena, haciendo que las 
teorías desarrollen estas ideas como puntos de partida para enfocar a la pena como 
una retribución o la pena con finalidad de prevención. 
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Para ir desarrollando más a fondo el tema sobre las teorías de la pena y sabiendo 
que no podemos expandirnos con aquello, explicaremos de manera concreta y con 
una síntesis lo necesario que debe ser rescatado para relacionarlo con nuestra 
investigación; para lo cual, debemos recordar que, el origen y desarrollo de las 
teorías de la pena, se remontan a la antigüedad, significando esto, que a la 
actualidad, han habido diversos autores postulando sus variadas teorías que han 
sido interpretadas desde varios ángulos o puntos de vista distintos entre ellos, 
originando la llamada “lucha de escuelas”, que por años han sido el punto crucial 
en discusiones y polémicas que se dan en la Ciencia del Derecho Penal. Las teorías 
de la pena son para Roxin, las vías a través del cual, el Derecho penal alcanza su 
objetivo principal recabando la protección de los bienes jurídicos y de la misma 
manera, el libre desenvolvimiento de la personalidad (Roxin, 1997). 
Las Teorías Absolutas o Retributivas tienen a sus más grandes figuras 
representativas quienes son Kant y Hegel, quienes consideran que, el cimiento de 
la pena consiste únicamente en la retribución, tal cual como se podría evidenciar 
en el antiguo principio del talión “ojo por ojo, diente por diente”. Para estos autores, 
la retribución consiste en la imposición de un castigo por el hecho malicioso 
realizado; siendo esto la función y fin de la pena. 
Esta idea de la retribución, de alguna manera continua con una fuerte acogida en 
la sociedad, ya que siempre estará presente con “el que la hace, la paga” 
reaccionando así ante a los delitos más graves y requiriendo el castigo de sus 
culpables o responsables. 
Las Teorías Relativas o Preventivas están destinadas a atender el fin que se 
persigue con la pena oponiéndose en su totalidad a las teorías absolutas, ya que 
la teoría relativa no solo concibe a la pena como un fin, sino como un medio de 
prevención para proteger a la sociedad (Peñaranda Ramos, 2001). Dentro de las 
teorías relativas o de la prevención, encontraremos la división que hay entre la 
teoría de la prevención general y la teoría de prevención especial. 
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La teoría de la prevención general, se enfoca en la generalidad de las personas en 
la sociedad, creando el conjunto de normas jurídicas, las cuales están revestidas 
de poder que, en caso de ser infringidas, se muestra la coerción de la sanción por 
su incumplimiento (Mir Puig, 2004), de manera que cada persona a sabiendas de 
las consecuencias negativas, deben abstenerse de incumplir lo estipulado en el 
ordenamiento jurídico. 
La teoría de la prevención especial, se funda en la efectividad de la amenaza penal, 
es decir que, ven al fin de la pena como intimidación general de los ciudadanos 
para que se abstengan de cometer nuevos ilícitos penales (Cabrera, 2010), 
comprendiendo a la pena como el medio de coerción psicológica en los 
ciudadanos, persuadiendo a los sujetos de que no es conveniente delinquir, ya que 
las consecuencias serán más gravosas que la comisión de un delito. 
Las Teorías de la Unión, tratan de interceder entre las teorías absolutas y relativas 
como un desenredo en la famosa “lucha de escuelas” (Cerezo Mir, 2002), para lo 
cual, estas teorías se coordinan, la retribución se enfoca en el pasado, en el delito 
cometido; y la prevención se enfoca en el futuro, con el propósito de prevenir 
nuevos actos delictivos. 
Habiendo trabajado previamente sobre las teorías de la pena, la función que 
cumple independientemente de su finalidad, debemos precisar más aún en los fines 
de la pena. Y para entrar en ello, nuestra Constitución Política de 1993 acoge la 
concepción de resocialización como fin de la pena, al establecer en el artículo 139, 
inciso 22, que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del penado en la sociedad (Constitución Política del 
Perú, 1993). 
Para el desarrollo de nuestra investigación, nos centraremos en el fin de la pena 
como resocialización o, dicho de otra forma, la reincorporación del condenado en 
la sociedad, y para ello debemos entender la verdadera concepción de 
resocialización. Para que el sistema de rehabilitación pueda ser eficaz, necesita 
que el Estado se comprometa en mejorar constantemente las condiciones de vida 
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que existen en los establecimientos de reclusión, brindando un sistema de 
rehabilitación que permita de manera eficiente la reeducación del condenado 
privado de su libertad en ambientes donde se puedan respetar sus derechos 
fundamentales. 
Una sentencia de la Corte Colombiana refiere que, la base del reconocimiento 
inevitable de la dignidad humana y del respeto riguroso a los derechos 
fundamentales del condenado, es consecuente al sujeto pasivo en una relación 
especial de sujeción, dirigida por un régimen especial, abocado al íntegro logro de 
las funciones atribuidas a la pena (Sentencia de la Corte Constitucional 
Colombiana, 1994). La resocialización del condenado, debe ser entendida como 
aquel proceso de adaptación de manera individualizada durante la duración de la 
ejecución de la pena y para ello, el Estado es el encargado por necesidad de 
disponer de establecimientos adecuados y así mismo reestructurar todo el sistema 
penitenciario. 
Aunado a ello, en virtud a lo precisado por el organismo que se encarga de la 
administración del sistema penitenciario y carcelario colombiano, la resocialización 
es aquella “técnica de tratamiento clínico que intenta cambiar o mejorar la conducta 
del condenado, entendiéndose como volver a socializarse de muevo, lo que 
equivale a aprender las nuevas expectativas sociales y asimilar nuevas normas de 
conducta” (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Colombia, 2016). En 
consideraciones generales se puede advertir que, para dicha institución, 
resocializarse es ser nuevamente ser como una nueva persona social conforme lo 
requiere la sociedad, por lo tanto, se puede llevar a cabo el proyecto de 
resocialización, bajo la figura de un mandato establecido legalmente, el mismo que 
sigue los mecanismos internacionales que tratan dicho asunto, haciendo parte de 
aquel bloque de constitucionalidad. 
De la revisión extensa de bibliografía para la realización de nuestra investigación, 
cabe citar la investigación realizada por Guillermo Ignacio Cáceres Sepúlveda y 
Valentina Pilar Rodríguez Núñez, los mismo que en su tesis “Rehabilitación y 
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reinserción como fin de la pena, ejemplos presentes en el actual sistema penal y 
posibles extensiones a otras figuras procesales”, llegan a la conclusión de que es 
clara la necesidad de fomentar la reinserción social, la rehabilitación y evitar con 
estos la reincidencia delictual. (Cáceres Sepulveda & Rodríguez Nuñez, 2019) 
En relación al tema de la rehabilitación, el Tribunal Constitucional peruano, en su 
fundamento jurídico N° 40, refiere que, ésta tiene “la función de educar al 
condenado en el uso de su libertad de manera responsable, no de exigirle una 
concreta visión del mundo ni una gama de valores que, a lo mejor, ni siquiera tiene 
en mente. Sin importar nada, no se le podría denegar la esperanza de poder ser 
insertado nuevamente en la vida comunitaria. Y teniendo en cuenta al elemento 
retributivo inherente a la pena, debe prevalecer a pesar de todo, la esperanza de 
que el recluido pueda recobrar su libertad algún día. (Tribunal Constitucional 
Peruano, 2005). 
Debemos rescatar de manera indispensable la interpretación de la Constitución, al 
referirnos a las exigencias de reeducación, rehabilitación y reincorporación como 
fines del régimen penitenciario, que establece necesariamente una precisión del 
principio de dignidad de la persona el cual está regulado en el artículo 1° de la 
Constitución. 
Es importante también, recalcar que no se trata de analizar a la reinserción como 
una idea de qué se debe hacer con ella, sino de saber cómo debe realizarse en 
estos tiempos actuales, determinar con qué medios se pueden contar, de la misma 
manera reestructurar los mecanismos a emplear para que con ello el tratamiento 
de la reeducación y reinserción como medidas regeneradoras del delincuente 
adopten efectos verdaderamente reformadores. 
Por lo tanto, es de consideración principal que la reinserción social estará ligada, 
principalmente a la seguridad ciudadana, porque cuando el condenado salga de la 
cárcel, este debería de salir reformado, con una capacidad que le permita laborar 
o hacer otras actividades lícitas que le permitan mejorar su estilo y calidad de vida
(Espinoza Bonifaz, 2006). Evidenciando de esta manera la eficacia en el 
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cumplimiento de los fines de la pena y del objeto del régimen penitenciario, 
establecido por nuestra Carta Magna. 
Incluso la rehabilitación efectiva del condenado, no solo facilitaría su 
reincorporación real a la sociedad, porque se le permitiría trabajar, sino que, el 
permitirle trabajar, también facilitaría que pueda acumular dinero para cumplir con 
pagar la reparación civil, entonces una de las opciones para que esto realmente no 
sea ficticio o quede solamente plasmado en un papel, ni de manera artificial, 
podríamos hacer que el artículo 69 del Código Penal se extienda señalando que la 
rehabilitación es sin perjuicio del pago de la reparación civil y por su parte se podría 
modificar dicho artículo del Código Procesal Penal teniendo en consideración y 
señalando que la reparación civil sea de naturaleza imprescriptible, esto facilitaría 
que la víctima, no solamente pueda tener una verdadera y real indemnización, sino 
que a la persona le convendría doblemente pues encontraría la manera de tener 
un trabajo y con lo consecuente poder pagar la totalidad de la reparación civil, 
dotándola de una garantía más segura y efectiva a la figura mencionada. 
Con el fin de ampliar nuestra postura frente a la incidencia del pago de la reparación 
civil como presupuesto para la rehabilitación penal del condenado, haciendo uso 
del derecho comparado, se han encontrado dos sistemas penales de américa 
latina, los cuales tratan el tema de la rehabilitación de la siguiente manera: 
La rehabilitación penal en la doctrina mexicana señala en los artículos 94, fracción 
V y 101 del Código Penal Federal como su objeto “reintegrar al condenado en los 
derechos civiles, políticos o de familia que había perdido en virtud de sentencia 
dictada en un proceso o en cuyo ejercicio estuviera suspenso o inhabilitado en 
virtud de sentencia firme” (Mexicano & Pavón Vasconcelos, 2020).  
Asimismo, la rehabilitación penal en la doctrina argentina señala a través del autor 
Rodríguez Palma: “es la institución jurídica por la cual, resolución judicial mediante, 
basada en el transcurso de cierto tiempo de la condena y de determinados 
requisitos, se devuelve al reo la posibilidad del ejercicio de los derechos y 
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capacidades del que fue privado por una condena a inhabilitación absoluta o 
especial” (Rodríguez Palma, 2002) 
Ahora dejaremos de lado la rehabilitación y desarrollaremos más a fondo el tema 
de la reparación civil, teniendo en cuenta que la respuesta judicial a la acción civil 
nunca lo es de carácter penal, sino civil, puesto a que radica en una devolución, 
reparación o indemnización. La responsabilidad civil se origina por el hecho 
perjudicial o el menoscabo patrimonial del agraviado. (Cortés Dominguez & Moreno 
Catena, 2005). 
Respecto a la naturaleza jurídica de la reparación civil, existen diversas posturas, 
encontrando como primera manifestación que, la reparación civil tiene una 
naturaleza penal ya que es una consecuencia del proceso penal y está vinculada 
o sujeta a una pretensión publica punitiva, que es sin duda alguna, la pena; y la
segunda posición sostienen que la reparación civil es de carácter mixto, porque 
afirma que aunque esta nace como consecuencia del proceso penal, su esencia no 
cambia, siendo su origen de naturaleza civil, buscando compensar a la víctima por 
los agravios producidos. 
Para trabajar más a fondo y enmarcar correctamente nuestras categorías de 
estudio, ampliando más sobre el tema de reparación, hemos encontrado los 
siguientes conceptos que definen desde sus posturas los siguientes autores: 
Fisher considera que, reparar es el deber del victimario de restituir, en la 
mejor medida que sea posible, la realidad dañada a la que existiría de no 
haberse ocasionado el perjuicio (Fisher, 1928). 
Para De Cupis en su libro “El Daño – Teoría General de la 
Responsabilidad Civil”, la reparación del daño se materializa en el deber 
de resarcir, que se le impone al responsable de un daño causado, el 
mismo que es contrario a derecho, encaminado a la reintegración del 
interés lesionado (De Cupis, 1975). 
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De la misma manera el autor Henao, en su libro “Las Formas de 
Reparación en la Responsabilidad del Estado”, refiere que, es la manera 
como el responsable del hecho ocasionado, cumple con la obligación de 
resarcir, dando seguridad a la víctima el retorno al status quo ante el 
daño ocasionado. (Henao, 2015) 
El autor Cortés, en su libro “Responsabilidad Civil y daños a la persona” 
expone que la reparación responde a la necesidad de devolver lo perdido 
a la víctima. (Cortés, 2009).  
Finalmente, Solarte en su libro “Principio de la reparación integral del 
daño en el derecho contemporáneo” manifiesta que, la obligación de 
reparar también se ha entendido como una sanción jurídica a la violación 
de un deber jurídico general o específico en cuya ejecución se ha 
ocasionado un daño. Ante esto, se precisa que la reparación busca 
aproximarse al estado que existiría de no haberse producido el daño. 
(Solarte, 2009). 
 
Así también del análisis de la Jurisprudencia, hemos encontrado en el Acuerdo 
Plenario del Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales de la Corte Suprema N° 006-
2006/CJ-116 del 13/10/06, en el cual se ha señalado como fundamento 7: “(…) el 
fundamento de la responsabilidad civil, que tiene el propósito de resarcir, es la 
existencia ante un daño civil ocasionado por un ilícito penal, el que obviamente no 
puede identificarse con ‘ofensa penal’, lesión o puesta en peligro de un bien jurídico 
protegido, cuya base se centra en la culpabilidad del agente; el resultado dañoso y 
el objeto sobre el que recae la lesión son distintos” (Corte Suprema de Justicia de 
la República, 2006). 
Teniendo en cuenta estas definiciones y argumentos esbozados, llegamos a la 
conclusión de que la reparación civil garantiza un rol fundamental en la función 
resocializadora del condenado, razón por la cual es de naturaleza penal privada 
(pretensión penal como sanción civil) (Beltrán Pacheco, 2008). Así el artículo 92º 
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del Código Penal peruano establece que “La reparación civil se determina 
conjuntamente con la pena” (como una pretensión del justiciable) y estando frente 
a una institución de naturaleza jurídico-civil, la misma que surge ante el daño 
generado mas no en el delito ocasionado, proyectándose respecto a su contenido, 
lo comprendido en el presente artículo (conforme al artículo 93º del Código Penal) 
“1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La 
indemnización de los daños y perjuicios” (Código Penal Peruano, 1991). De la 
misma manera, el Acuerdo Plenario N° 06-2006/CJ-116 refiere que existen criterios 
propios de imputación los mismos que son diferentes entre la responsabilidad penal 
y responsabilidad civil; siendo que la responsabilidad civil crea la obligación de 
remediar, y por otro lado se tiene la existencia de un daño civil, ocasionado por un 
ilícito penal al haber lesionado o puesto en peligro un bien jurídico protegido. 
Para finalizar el contenido de nuestro marco teórico, es preciso recalcar las 
siguientes ideas que, por el límite de páginas, no se pueden desarrollar con toda la 
extensión que uno desearía, pero que, de manera concreta, postulamos las 
siguientes ideas. En resumen, es tan importante la rehabilitación del condenado, 
porque a través de aquello se puede anular los antecedentes penales, policiales y 
judiciales por el delito que haya cometido, dándole eso acceso libre a que dicho 
rehabilitado pueda buscar y encontrar algún trabajo que no sea informal, logrando 
de esta manera el goce pleno de sus demás derechos y capacidades como antes 
e incluso debería ser mejor que antes. 
Es de opinión del autor, que la rehabilitación vuelva a ser como antes de su 
modificatoria, es decir, que sea de manera automática, y para evitar que los ya 
rehabilitados no se olviden del pago de la reparación civil, se de la naturaleza de 
imprescriptible a dicha institución, con esto se lograría que los rehabilitados puedan 
nuevamente volver a la sociedad, generando con ello un empleo formal para 
beneficio propio y del Estado, de la misma manera, al ser la reparación civil de 
carácter imprescriptible, jamás nadie podría no reclamar aquella pretensión 
resarcitoria, sino que al contrario, cuando adquiera solvencia económica el 
rehabilitado, pueda cumplir con dicho pago. 
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De no volver a una rehabilitación automática, se debería buscar que ésta, sea más 
accesible para los condenados sin importar el tipo de delito, con excepción de los 
sujetos que tienen calidad de REINCIDENTES y HABITUAL, además de también 
aquellos delitos contemplados en la Ley N° 30794 “LEY QUE ESTABLECE COMO 
REQUISITO PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO, NO 
TENER CONDENA POR TERRORISMO, APOLOGÍA DEL DELITO DE 
TERRORISMO Y OTROS DELITOS”, que en mi opinión son delitos de carácter 
sumamente complejos teniendo a los siguientes delitos (Apología del delito de 
Terrorismo, Trata de Personas, Proxenetismo, Violación de la libertad Sexual y 
Tráfico Ilícito de Drogas), por los cuales no se debería tener consideración como 
en los otros delitos que se han mencionado anteriormente. Asimismo, dicha ley ha 
establecido que, la rehabilitación, posterior al cumplimiento de una sentencia 
condenatoria, no te habilita por ningún motivo el prestar servicios de carácter 
personal en el sector público (Diario Oficial El Peruano, 2018). 
La razón del presente trabajo de investigación, nace a partir de la observación del 
antes y después de la modificatoria del Decreto Legislativo N° 1453, en las 
realidades de los condenados en proceso de rehabilitación, es más evidente que 
con la crisis mundial del COVID-19 y sus mutaciones, que hoy en día venimos 
padeciendo, la realidad se vuelve mucho más dura, y por qué no pensar en los 
condenados que si han logrado cumplir con los fines de la pena y que buscan salir 
a la sociedad a dar una nueva oportunidad a sus vidas. 
Como Estado de Derecho en ejercicio de sus atribuciones y en vela por la sociedad, 
no solo se debe legislar por legislar, sino que usar el derecho comparado nunca 
está demás, pues de allí se puede al menos, partir con otras perspectivas, siendo 
el caso que, en mi opinión, se debería de ver como un tipo de ejemplo al sistema 
de rehabilitación penal y reparación civil en el Sistema Penal Argentino, que brinda 





3.1. Tipo y diseño de investigación: 
Tipo de Investigación: Nuestra investigación es de tipo básica – 
descriptiva y explicativa, en razón a que su finalidad, es hacer un análisis 
respecto de la realidad jurídica y social que actualmente existe en 
nuestra realidad, e interpretar en función a la dogmática penal a través 
de la doctrina en la actualidad, para determinar la posible solución al 
conflicto que se plantea en el presente trabajo de investigación. 
Diseño de Investigación: Cabe resaltar que la presente investigación 
no es experimental, por lo cual, hemos aplicado la Teoría Fundamentada 
para nuestro diseño de investigación, en virtud a que, el presente diseño 
de investigación cualitativa reconocida internacionalmente, requiere la 
construcción de teorías producto de la recolección y análisis de datos; la 
finalidad es generar nuevos enfoques respecto a la rehabilitación del 
condenado y su reinserción en nuestra sociedad y establecer los criterios 
adecuados para lograr efectivizar el cobro de la reparación civil como 
consecuencia de la pena, dándole una mayor facilidad de pago, pero sin 
perjudicar al agraviado. 
Respecto al enfoque que presenta nuestra investigación, es cualitativa, 
este enfoque también se conoce como investigación naturalista, 
fenomenológica, interpretativa o etnográfica (Fernández Collado, 
Baptista Lucio, & Hernández Sampieri, 2014), ya que, al ser inductiva, 
nos permitió describir y desarrollar la realidad del problema social que 
venimos investigando; de la misma forma, desarrolla aspectos 
descriptivos, buscando primordialmente la difusión de los datos e 
información pues se elabora como una investigación exploratoria del 
tema de investigación escogido. 
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3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización: 
 
En nuestro trabajo materia de investigación, como categorías y sub 
categorías, se han consignado las siguientes: 
 Categoría 1.- “La Reparación Civil”. 
 Subcategoría 1.1.- Concepto y Naturaleza Jurídica. 
 Categoría 2.- “La rehabilitación del condenado”. 
 Subcategoría 2.1.- Opinión jurídica-social. 
 Categoría 3.- “Reincorporación Social como fin de la pena”. 
 Subcategoría 3.1.- Teorías de la pena y Marco Normativo. 
 
3.3. Escenario de estudio: 
El escenario de estudio para nuestra investigación, fue la ciudad de 
Trujillo en el año 2020, la Corte Superior de Justicia de La Libertad y el 
Módulo Básico de Justicia de Rioja – San Martín que fueron los lugares 




Los participantes escogidos para el desarrollo de nuestro trabajo de 
investigación fueron 05 expertos en la materia, que conocen y dominan los 
alcances e interpretación de los derechos fundamentales y su estricta 
vinculación con el derecho penal, de la misma manera, se detallan a 
continuación los nombres y cargos de las personas que intervinieron como 
participantes en la aplicación de nuestras entrevistas. 
 
 Manuel Estuardo Luján Túpez – Juez Superior de la Sala de 
Extinción de Dominio – CSJLL, docente en diversas Universidades 
a nivel de Pregrado y Postgrado. 
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 Aldo Aníbal Fabián Gutiérrez – Coordinador del Módulo Penal de la
CSJLL – Ex docente de la Universidad Cesar Vallejo.
 Héctor Reynaldo Huacasi Llavilla – Fiscal Provincial de la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de
Activos y Extinción de Dominio de San Román – Juliaca – Puno.
 Juan Alberto Castañeda Méndez – Abogado Especialista en
Derecho Constitucional, autor de diversos libros y artículos de
investigación.
 Evelyn Carolina Torres Aguilar – Juez del Segundo Juzgado de
Investigación Preparatoria de Rioja.
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Las técnicas que han sido empleadas en nuestro trabajo de investigación 
fueron las propias de una investigación cualitativa y para ello se utilizó la 
técnica de recolección de datos y las siguientes que procederé a precisar: 
 Validez del Instrumento: Estuvo a cargo del juicio de 03 expertos
quienes fueron: Dr. Manuel E. Luján Túpez, Juez Superior de la Sala
de Extinción de Dominio – CSJLL y docente de diversas
Universidades a nivel de Pregrado y Postgrado, con especialidad
en: Gestión y administración de la Educación; Mg. Vania Lorena
Marquezado García, Jueza del Juzgado de Investigación
Preparatoria de Rioja, con especialidad en: Derecho Penal y
Procesal Penal y finalmente el Mg. Aldo Aníbal Gutiérrez Fabián,
Coordinador del Módulo Penal de la CSJLL y abogado asesor con
especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal.
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 Guía de Entrevista: La guía de entrevista fue realizada a través de
determinadas preguntas abiertas que fueron elaboradas
previamente en relación a la problemática que se expone, las cuales
tuvieron como finalidad validar los objetivos planteados en la
presente investigación, así mismo, los entrevistados fueron
informados de la participación a fin de dar su consentimiento en la
realización de nuestro trabajo de investigación.
 Fichas de Análisis de Documentos: Técnica usada por ser una
herramienta útil para organizar, describir y analizar
los datos recogidos en relación estricta con los temas que venimos
desarrollando. Dicho análisis de documentos engloba los
procedimientos de organización de datos y la descripción
y análisis de los mismos.
3.6. Procedimientos: 
 Realizar las fichas de análisis de documentos en relación a los
temas que son ejes de nuestro proyecto de investigación.
 Elaborar coherentemente nuestras preguntas en relación a nuestros
objetivos y buscar tener la validez del instrumento de recolección de
datos.
 Realizar las coordinaciones necesarias vía telefónica, WhatsApp y
correos electrónicos con los participantes con la finalidad de obtener
su consentimiento y conformidad con la entrevista a desarrollar.
 Realizar una visita presencial en los centros de labores de los
entrevistados con la finalidad de ejecutar la respectiva entrevista.
 Se obtuvo la información de análisis de datos respecto a las
entrevistas realizadas.
 Se debatió y discutió sobre la información obtenida.
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 Se procedió a realizar las respectivas conclusiones y
recomendaciones.
3.7. Rigor científico: 
Respecto al rigor científico, en la presente investigación cualitativa, se 
establece que el investigador debe tener como meta y finalidad preservar 
la importancia y validez de su investigación, y esto se logró a través de una 
serie de mecanismos y criterios a utilizar, como lo son en el presente 
trabajo de investigación; el análisis y la presentación de los resultados 
obtenidos por medio de las entrevistas, dotando de coherencia lógica entre 
la formulación del problema y los objetivos, así mismo la confirmación en 
la guía de entrevista y la eficacia de los análisis normativo realizados y 
esbozados en el marco teórico. 
3.8. Método de análisis de la información: 
Los métodos de análisis de la información desarrollados en nuestra 
investigación fueron los siguientes; iniciamos con el método deductivo, esto 
en razón de que nuestra investigación englobó la problemática desde una 
perspectiva abstracta, de modo que se inició con el cuestionamiento 
perjudicial ante la realidad que no tomó en cuenta el legislador en la 
modificatoria del artículo 69° del Código Penal. A través del método 
hermenéutico, hemos logrado interpretar sobre las teorías de los fines de 
la pena desde una perspectiva jurídica-social en la realidad penitenciaria 
de nuestro Estado peruano, así como también la doctrina respectiva 
referente a los derechos fundamentales de la persona. Finalmente, el 
método sistemático en nuestra investigación, nos sirvió para realizar de 
manera independiente y sistematizada la recolección de información a 
través de las entrevistas a expertos en la materia con la finalidad de 
comparar sus respuestas y analizar respecto al problema de investigación 
que hemos desarrollado. 
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3.9. Aspectos éticos: 
Durante el desarrollo de nuestra investigación, respecto a las normas de 
ética en la comunidad científica; se ha procurado mantener el correcto 
manejo de la información, iniciando con el consentimiento informado de los 
participantes, así mismo, la reserva de la información y la tutela de sus 
derechos; de la misma manera, la veracidad de los resultados obtenidos y 
la aplicación del TURNITIN a nuestro trabajo con la finalidad de evitar el 
plagio y evidenciar el respeto por la propiedad intelectual y los derechos de 
autor. Así también cabe precisar que respecto al manual APA, nuestra 
investigación se ha desarrollado respetando la correcta manera y uso al 
citar a los distintos autores de tesis, libros, revistas, páginas webs y entre 
otras fuentes que fueron consignadas. Cabe precisar que este trabajo de 
investigación se ha realizado bajo el cumplimiento de las disposiciones 
actualmente vigentes y consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo; además en estricta aplicación del Código 
de Ética Profesional, con respecto a las normas morales y de orden 
colectivo. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Descripción de la guía de entrevista 
La descripción de los resultados es la etapa del estudio donde se tiene que 
realizar la interpretación de la comparación de instrumentos, comentarios y 
respuestas, que han sido aplicados buscando la obtención de datos, los 
cuales coadyuvaron significativamente con contribuciones al trabajo de 
investigación (Otiniano & Benites, 2014) En esta etapa de nuestra 
investigación, se consignaron los resultados de aquellos datos conseguidos 
a través de la técnica de la entrevista a nuestros participantes, los mismos 
que fueron profesionales y expertos en la materia quienes por su amplia 
experiencia y conocimientos contribuyeron en el nivel de contraste con la 
realidad de nuestra investigación. En la descripción y presentación de los 
resultados de esta investigación cualitativa; se describió sobre los resultados 
arribados a través de las entrevistas realizadas a los expertos, 
representando esto, la culminación del proceso de investigación, llevándose 
a cabo a través de la descripción narrativa, el soporte de las categorías y los 
necesarios elementos gráficos. 
Respecto a los 05 participantes expertos en la materia, en el desarrollo del 
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qué manera, el 
requisito del 











social como fin 
de la pena. 
Reincorporación 
Social como fin 
de la pena. 




cumple con hacer 
efectivos los fines 




No, fundamentalmente por el hacinamiento 
carcelario y la existencia de elevadas penas, 
así como por la negación de beneficios 
penitenciarios para un gran número de delitos 
en el marco de la ley 30076. Aunado al hecho 
que el modelo mismo no colabora a una real 
reinserción del penado a la sociedad, debido a 
que las cárceles no son productivas ni fomentan 
un real cambio de conducta, en mucho 
determinado por los fenómenos antes referidos. 
 (…) el modelo 
mismo no colabora 
a una real 
reinserción del 




los Fines de 
la Pena. 




considera Ud. que 




Cuando cumplido el íntegro de su pena, o ésta 
haya sido rehabilitada en los escasos casos 
que la legislación penal y penitenciaria aun lo 
permite. 
 (…) cumplido el 
















esta Ud. de acuerdo
o en desacuerdo,
El diseño del modelo tal cual ha sido 
establecido en el Código Penal es el que se 
encuentra equivocado, puesto que no existe un 
mecanismo para que la reparación civil se 
pague antes o concurrente con la pena, sino 
que, en todos los casos, resulta posterior al 
cumplimiento de la condena. Es decir, el 
condenado primero cumple su condena penal y 
luego tiene que arreglar su situación civil, lo que 
se convierte en una barrera discriminatoria 
El diseño del 
modelo tal cual ha 
sido establecido en 
el Código Penal es 
el que se encuentra 
equivocado. 
No existe un 
mecanismo para 
que la reparación 









con que el pago 
total de la 
reparación civil, sea 
exigido para la 
rehabilitación de un 
condenado? 
únicamente posible para quienes tienen 
recursos económicos. Y esta brecha de 
desigualdad ha venido a ser incrementada por 
el Decreto Legislativo 1453, puesto que los que 
no tengan recursos y la gran mayoría de los 
presos está en esa situación. 
o concurrente con
la pena, sino que,








usted que el pago
total de la
reparación civil que




de alguna manera 
en los fines de la 
pena? 
Son cosas diferentes, la pena y sus fines están 
vinculados a la conducta del condenado, la 
reparación civil se relaciona con sus acreencias 
patrimoniales producto de la conducta, pero 
que sea reinsertado, reeducado y resocializado 
no tiene que ver con el cumplimiento de sus 
deudas, de lo contrario todos los deudores 
serían disfuncionales sociales, es decir no 
merecerían vivir en sociedad. Entonces, la 
sociedad se quedaría con muy pocos 
integrantes. 
La reparación civil 
se relaciona con 
sus acreencias 
patrimoniales 
producto de la 




tiene que ver con el 
cumplimiento de 











agraviado a fin 






5.- ¿Por qué 
razones estaría Ud. 
de acuerdo o en
desacuerdo con 
que una persona 
que ha cumplido su 
condena pueda ser 
rehabilitada, 
aunque no haya 
cancelado el 
íntegro de la 
Reparación Civil? 
Estaría de acuerdo con su rehabilitación 
aunque no haya cancelado el íntegro de la 
Reparación Civil, con dos condiciones, primero 
que las cárceles se vuelvan productivas, que 
exista la redención por el trabajo real, que en 
lugar de hacer talleres internos, los presos 
construyan escuelas, puentes, carreteras, las 
grandes obras del Estado debería contratarlos 
para ese trabajo, con ello se lograría tres cosas 
al mismo tiempo: primero, que ellos realmente 
ocupen un tiempo en lugar de estar rumiando 
su desgracia y hasta pensando en delinquir, 
como sería un trabajo remunerado, la tercera 
parte iría a un fondo para la reparación civil, una 
tercera parte a su familia y la otra a una cuenta 
a cargo del INPE para entregarla al reo cuando 
salga. De otro lado, el remanente que falta si 
hubieran cumplido la pena, sería que saliendo 
sigan siendo trabajadores en la construcción de 
obras públicas, el Gobierno debería darles 
trabajo hasta los primeros tres años como 
Estaría de acuerdo 
con su 
rehabilitación, 
aunque no haya 
cancelado el 








en la sociedad, 
de manera eficaz 
como fin de la 
pena. 
mínimo, a cambio la tercera parte de su sueldo, 
el Estado la retendría para completar la 
reparación civil. 
6.- ¿Cuáles serían 
las observaciones 
que Ud. encontraría 
a que la Reparación 




Ud. que debe ser el 
tratamiento de la 
rehabilitación de la 
condena penal? 
La imprescriptibilidad de la reparación civil no 
puede ser un tratamiento generalizado, aunque 
si puede ser especializado, por ejemplo, los 
delitos de persecución privada, o aquellos en 
los que el agraviado o la víctima de delitos 
patrimoniales no se han constituido en actor 
civil, no deberían ser imprescriptibles, porque el 
agraviado o la víctima siempre puede perseguir 
la indemnización en la vía civil y por ello mismo, 
pueden renunciar a ella. En cuanto al 
tratamiento de la rehabilitación reitero mi 
respuesta ya dada en la pregunta anterior 
La 
imprescriptibilidad 
de la reparación 
civil no puede ser 
un tratamiento 
generalizado, 
aunque si puede 
ser especializado 
(…) 
7.- ¿Considera Ud. 
que una persona 
que ya ha cumplido 
su condena, pero 
que aún no ha sido 
rehabilitada por la 
falta del pago de la 
Reparación Civil, 
pueda encontrar un 




No. Me parece que ya es difícil la inserción 
laboral del condenado, incluso del rehabilitado, 
peor será si además tiene una deuda 
pendiente. Por eso, sugería antes, que el 
Estado tiene la obligación de generar cárceles 
productivas. Me explico, el Estado es quien más 
tiene obras públicas (escuelas, carreteras y 
autopistas, hospitales, mantenimiento de 
caminos, residuos sólidos, etc.) por ser trabajos 
de baja categoría son pocas las personas que 
los aspiran, y las que llegan lo hacen a pesar de 
los salarios miserables por necesidad. Si esto 
estuviera a cargo del contingente carcelario, 
incluso una vez cumplida la pena y hasta tres 
años posteriores podría tener ese puesto de 
trabajo, lo que le permitiría una reinserción 
laboral efectiva y conseguir el ingreso para 
subsistir 
No. Me parece que 





será si además 
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qué manera, el 
requisito del 











social como fin 
de la pena. 
Reincorporación 
Social como fin 
de la pena. 




con hacer efectivos 





No, porque el Estado no tiene los recursos 
suficientes para que la persona que delinquió 
reciba la atención multidisciplinaria necesaria, 
como más psicólogos, más asistentas sociales, 
más talleres de trabajo y estudio. 
 (…) el Estado no 
tiene los recursos 
suficientes para 
que la persona que 






de los Fines 
de la Pena 
Teorías de 
la pena y 
perspectivas 
2.- ¿Cuándo 
considera Ud. que 
debería tenerse por 
rehabilitada una 
persona condenada? 
Cuando sea plenamente consciente, de que el 
hecho delictuoso que cometió, era 
completamente negativo para él y la sociedad, 
y ello lo demuestre con hechos 
Cuando sea 
plenamente 





negativo para él y 














qué razones esta Ud.
de acuerdo o en
Estoy en desacuerdo para los que tuvieron 
condena efectiva, toda vez que, en el Penal, no 
tienen los ingresos suficientes. En tanto para 
los que tuvieron pena suspendida, sí se les 
puede exigir pago completo. 
En desacuerdo 
para los que 
tuvieron condena 
efectiva, toda vez 
que, en el Penal, 











desacuerdo, con que 
el pago total de la 
reparación civil, sea 
exigido para la 






que el pago total de la
reparación civil que




manera en los fines
de la pena?
Va a colisionar necesariamente con el derecho 
constitucional de que no hay prisión por deudas 
y que nadie será discriminado por causas 
económicos. Pues la práctica enseña, que, 
dentro del penal, no tiene ingresos 
considerables. 
Va a colisionar 
necesariamente 












agraviado a fin 
de lograr la 
reincorporación 
del delincuente 
en la sociedad, 
de manera eficaz 





5.- ¿Por qué razones 
estaría Ud. de 
acuerdo o en
desacuerdo con que 
una persona que ha 
cumplido su condena 
pueda ser 
rehabilitada, aunque 
no haya cancelado el 
íntegro de la 
Reparación Civil? 
Porque hay que diferenciar las consecuencias 
penales de las civiles 






6.- ¿Cuáles serían 
las observaciones 
que Ud. encontraría a 
que la Reparación 
Civil fuese de 
naturaleza 
imprescriptible? 
¿Cuál Considera Ud. 
que debe ser el 
tratamiento de la 
rehabilitación de la 
condena penal? 
Sería una mejor medida de que las deudas 
sean imprescriptibles, para que el condenado 
no abuse de la figura de la prescripción de la 
deuda civil. 
Mejor medida de 





7.- ¿Considera Ud. 
que una persona que 
ya ha cumplido su 
condena, pero que 
aún no ha sido 
rehabilitada por la 
falta del pago de la 
Reparación Civil, 
pueda encontrar un 
trabajo formal para 
poder conseguir 
ingresos y subsistir? 
Con los antecedentes penales en su registro, 
no obtendrán trabajos formales y tendrán que 
recurrir a trabajos informales donde la paga no 




penales en su 
registro, no 
obtendrán trabajos 
formales y tendrán 
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qué manera, el 
requisito del 











social como fin 
de la pena. 
Reincorporación 
Social como fin 








los fines de la 




Si bien es cierto, se tiene establecido en nuestra 
Constitución, respecto a la finalidad de la pena a 
través del sistema penitenciario, más eso no se aplica 
actualmente dado a la falta de preparación de los 
mismos. 
 (…) no se 
aplica 
actualmente 
dado a la falta 
de preparación 
de los mismos. 
Marco 
Normativo 
de los Fines 
de la Pena 
Teorías de 









Considero que debe tenerse por rehabilitada al 
cumplir su condena específica, ya que, aunado a ellos, 
los establecimientos penitenciarios cumplen en parte 
su función respecto a los fines de la pena. 
debe tenerse 
por rehabilitada 















Creo yo, que dicho pago de la reparación civil hace 
mucho más difícil que el condenado que ya cumplió su 
pena pueda ser reinsertado en la sociedad, porque de 
no hacerlo, seguirá teniendo los antecedentes 
judiciales, por lo tanto, aun sus derechos plenos no le 
serán concedidos. 
(…) pago de la 
reparación civil 
hace mucho 
más difícil que el 
condenado que 
ya cumplió su 














razones esta Ud. 
de acuerdo o en 
desacuerdo, con 
que el pago total 
de la reparación 



















fines de la pena?
Analizándolo muy detenidamente, considero que, si 
incide de alguna manera directa en los fines de la 
pena, y esto genera una gran dificultad para la 
rehabilitación del condenado, porque de no cumplir 
éste con pagar el integro de la reparación civil, no 
podrá ser reinsertado de manera absoluta en la 
sociedad. 
















agraviado a fin 
de lograr la 
5.- ¿Por qué 
razones estaría 
Ud. de acuerdo o 
en desacuerdo 
con que una 




aunque no haya 
cancelado el 
íntegro de la 
Reparación 
Civil? 
La modificatoria se originó en base a que el 
condenado al cumplir su pena, no cumplía con pagar 
la reparación civil independientemente si tenía los 
recursos o no, simplemente iba preso y al salir, dejaba 
que la deuda prescriba. Hoy en día la crisis económica 
cada vez es más grande y considero que se deberían 
tener excepciones respecto al pago de la reparación 
civil, porque si el condenado que ya cumplió su pena 
y no puede trabajar, en la vida podrá cumplir con hacer 
el pago. 
Hoy en día la 
crisis 
económica cada 














en la sociedad, 
de manera eficaz 



















Ud. que debe ser 
el tratamiento de 
la rehabilitación 
de la condena 
penal? 
Si la naturaleza de la reparación civil fuese 
imprescriptible, considero que muchos conflictos 
jurídico-sociales se podrían resolver ya que 
respaldarían de una manera más eficaz de dicha 
figura jurídica, respecto al tratamiento de la 
rehabilitación de la condena penal, sugiero que se 
haga un reexamen de criterios en la legislación penal 






resolver ya que 
respaldarían de 
una manera 











Ud. que una 
persona que ya 
ha cumplido su 
condena, pero 
que aún no ha 
sido rehabilitada 
por la falta del 
pago de la 
Reparación Civil, 
pueda encontrar 





Evidentemente no podrá encontrar a un empleador 
que le pueda dar la oportunidad de trabajar ya que, al 
solo ver sus antecedentes, preservará su seguridad 
ante la desconfianza. 
Evidentemente 
no podrá 
encontrar a un 
empleador que 
le pueda dar la 
oportunidad de 
trabajar ya que 
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qué manera, el 
requisito del 











social como fin 
de la pena. 
Reincorporación 
Social como fin 








los fines de la 




Los fines de la pena como tales, solo están 
regulados en la Constitución, pero la realidad de 
nuestros establecimientos penitenciarios, es 
totalmente distinta, la calidad es deplorable, esto en 
virtud a que nuestro propio Estado no invierte más 
en los programas correspondientes como lo tienen 
en otros países. 
 (…) nuestro 
propio Estado no 
invierte más en 
los programas 
correspondientes 




de los Fines 
de la Pena 
Teorías de 









Una persona se debe dar por rehabilitada cuando el 
establecimiento penitenciario a cargo de la ejecución 
de la pena, emita un informe al cumplir la condena 
del sentenciado, indicando argumentos en virtud de 
los cuales se demuestre a través de evidencia el 
proceso de rehabilitación dejándolo apto para ser 
reinsertado en la sociedad. 





cargo de la 
ejecución de la 
pena, emita un 
informe al cumplir 












En mi opinión el que se exija el pago de la reparación 
civil, garantiza de una forma, que el imputado esté 
obligado de pagar la reparación civil, pero al mismo 
tiempo, el exigir el pago total de la misma genera que 
el condenado, trate de buscar a como dé lugar la 
manera de cancelarla, suponiendo que no tenga los 
recursos necesarios, este nunca podría ser 
rehabilitado, pese a haber cumplido su condena, por 
(…) suponiendo 
que no tenga los 
recursos 
necesarios, este 
nunca podría ser 
rehabilitado, pese 
a haber cumplido 
























razones esta Ud. 
de acuerdo o en 
desacuerdo, con 
que el pago total 
de la reparación 





lo tanto considero que se está poniendo al 
condenado en un plano de desbalance, ya que la 
sociedad y las normas son dinámicas y al estar en 
constante cambio más aun la pandemia que ha 
afectado a todos los Estados, creo que el exigir el 











usted que el 
pago total de la 
reparación civil 





incide de alguna 
manera en los 
fines de la pena? 
Señalando en la pregunta anterior sobre los fines de 
la pena, debo recalcar que los fines de la pena 
estipulados y su correcta aplicación por los 
establecimientos correspondientes deben ir a la par, 
ya que; en mi opinión, desde un punto de vista 
constitucional, el condenado que ya cumplió su 
pena, pero al no tener recursos para cumplir con el 
pago total, sigue siendo una persona sujeto de 
derechos, y al no estar rehabilitado, queda en un 
estado donde pese a haber cumplido la pena, pero 
al no ser rehabilitado de manera automática, sus 
derechos absolutos aun no le son plenos de ejercicio 
inmediato, ya que aún sigue con restricciones. 
(…) sus derechos 
absolutos aun no 
le son plenos de 
ejercicio 
inmediato, ya que 






























5.- ¿Por qué 
razones estaría 
Ud. de acuerdo o 
en desacuerdo 
con que una 




aunque no haya 
cancelado el 
íntegro de la 
Reparación 
Civil? 
Debe ser rehabilitado para que el condenado tenga 
ejercicio y goce pleno de sus derechos y así pueda 
buscar nuevas oportunidades para poder trabajar y 
cumplir con su nuevo proyecto de vida, al ya 
encontrarse rehabilitado, puede trabajar de manera 
formal generando más ingresos para el Estado y 
siendo útil en la sociedad, y con todas estas 




que el condenado 
tenga ejercicio y 
goce pleno de sus 





trabajar y cumplir 
con su nuevo 

















agraviado a fin 
de lograr la 
reincorporación 
del delincuente 
en la sociedad, 
de manera eficaz 















Ud. que debe ser 
el tratamiento de 
la rehabilitación 
de la condena 
penal? 
Al ser de carácter imprescriptible, en el caso en 
concreto, el condenado ya rehabilitado, no podrá 
hacer pasar el tiempo buscando la prescripción del 
pago de la reparación civil, sino que a lo largo del 
tiempo podrá generar nuevas fechas y montos de 
pago correspondientes, dando seguridad jurídica del 
pago y evidenciando su resocialización como fin de 
la pena en la sociedad. 
(…) a lo largo del 
tiempo podrá 
generar nuevas 




jurídica del pago y 
evidenciando su 
resocialización 
como fin de la 






Ud. que una 
persona que ya 
ha cumplido su 
condena, pero 
que aún no ha 
sido rehabilitada 
por la falta del 
pago de la 
Reparación Civil, 
pueda encontrar 





Considero que no podrá realizar algún tipo de trabajo 
formal o decente ya que, al contar aún con los 
antecedentes correspondientes, más las 
oportunidades laborales que a la actualidad son muy 
escazas y llenas de competitividad, es imposible que 
una persona pueda encontrar trabajo de manera 
inmediata. 
Considero que no 
podrá realizar 
algún tipo de 
trabajo formal o 
decente ya que, 
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qué manera, el 
requisito del 











social como fin 
de la pena. 
Reincorporación 
Social como fin 






cumple con hacer 
efectivos los fines 





No, si bien es cierto el fin supremo del Estado es 
la dignidad humana, muchas veces este 
Derecho Fundamental no se ve reflejado en el 
confinamiento que tienen estas personas dentro 
de las cárceles, generando consigo que no 
efectivice el fin por el cual ellos se encentran 
recluidos y privados de su libertad. 
 (…) el fin supremo 
del Estado es la 
dignidad humana, 
muchas veces este 
Derecho 
Fundamental no se 
ve reflejado en el 
confinamiento que 
tienen estas 
personas dentro de 
las cárceles (…) 
Marco 
Normativo 
de los Fines 
de la Pena 
Teorías de 
la pena y 
perspectivas 
2.- ¿Cuándo 





Debe tenerse en cuenta que una persona se ha 
rehabilitado con el cumplimiento de su pena, 
independientemente o no de la reparación que 
tenga que pagar, el simple hecho de privar su 
libertad durante el tiempo que fue condenado, es 
mérito suficiente como para considerarse que la 
persona se ha rehabilitado. 
Debe tenerse en 
cuenta que una 
persona se ha 
rehabilitado con el 
cumplimiento de su 
pena, 
independientemente 
o no de la 
reparación que 




artículo 69 del 
Código Penal a 
través del Decreto 
Legislativo N° 
Como toda fiebre política por parte de nuestros 
legisladores, se limitan a sobrecargarnos de 
leyes sin un análisis previo de cada una de ellas, 
ese es el resultado, una modificatoria creada, sin 
siquiera dar un instrumento que permita al 
condenado, poder realizar el pago, hay que tener 





leyes sin un análisis 
previo de cada una 
























qué razones esta 
Ud. de acuerdo o 
en desacuerdo, 
con que el pago 
total de la 
reparación civil, 




penitenciarios, crean consigo que no todos 
tengan la misma oportunidad de al menos 
cumplir en parte mínima con el pago de la 
reparación civil, incentivando a que la condición 
de rehabilitado lleve consigo a una informalidad 
laboral de aquella persona que cumplió su pena. 
resultado, una 
modificatoria 
creada, sin siquiera 
dar un instrumento 













usted que el pago 
total de la 
reparación civil 
que se exige para 
la rehabilitación de 
una persona 
condenada, incide 
de alguna manera 
en los fines de la 
pena? 
Si incide porque el fin de la pena es resocializar 
a la persona y no puede ser condicionante el 
pago de la reparación civil que puede ser 
considerado posterior al cumplimiento de la pena 
un requisito de mayor peso cuando el 
condenado no se encuentra muchas veces en la 
posibilidad de poder cumplir con pagar por el 
mismo hecho de estar privado de su libertad. 
Si incide porque el 
fin de la pena 
resocializar a la 
persona y no puede 
ser condicionante el 
pago de la 
































5.- ¿Por qué 
razones estaría 
Ud. de acuerdo o 
en desacuerdo 
con que una 




aunque no haya 
cancelado el 
íntegro de la 
Reparación Civil? 
Estoy de acuerdo porque considero que el pago 
de la reparación civil no debe considerarse un 
requisito fundamental o de mayor peso para la 
rehabilitación del condenado. El sistema 
penitenciario que actualmente tenemos, no 
permite que el condenado perciba ingresos, 
siendo casi imposible para que pueda cumplir 
ante su condena con el pago de la reparación 
civil. 
 (…) considero que 
el pago de la 
reparación civil no 
debe considerarse 
un requisito 
fundamental o de 


















agraviado a fin 
de lograr la 
reincorporación 
del delincuente 
en la sociedad, 
de manera eficaz 




6.- ¿Cuáles serían 
las observaciones 
que Ud. 
encontraría a que 





Ud. que debe ser 
el tratamiento de 
la rehabilitación de 
la condena penal? 
En mi opinión el tratamiento de la rehabilitación 
debe ser que, una vez cumplida la pena, se 
rehabilite al condenado, dándole la oportunidad 
ser reinsertado en la sociedad y así pueda 
cumplir con el pago de la reparación civil que 
siendo de naturaleza imprescriptible, se estaría 
garantizando con eficacia que el rehabilitado, 
pueda cumplir con ella sin sujetarse a 
tecnicismos legales. 
(…) el tratamiento 
de la rehabilitación 
debe ser que, una 
vez cumplida la 
pena, se rehabilite al 
condenado, dándole 
la oportunidad ser 






Ud. que una 
persona que ya ha 
cumplido su 
condena, pero que 
aún no ha sido 
rehabilitada por la 
falta del pago de la 
Reparación Civil, 
pueda encontrar 





Definitivamente no, ya que los requisitos 
laborales que actualmente las empresas 
publicitan, uno de ellos es no contar con 
antecedentes, el no poder ser considerado 
rehabilitado por un condicionante patrimonial, 
incentiva a que la persona recientemente 
rehabilitada opte por la informalidad o volver a 
delinquir. 




publicitan, uno de 




Descripción del Análisis Normativo 
Así como para la presente investigación fue crucial el cuestionamiento de 
ciertas interrogantes hacia expertos para contrastar sus respuestas con el 
enfoque de nuestro estudio, también ha sido de vital importancia el análisis 
normativo del Derecho materia del presente estudio, realizado no solo en 
nuestra legislación, sino también en la legislación extranjera con la finalidad 
de contrastar lo planteado en los objetivos específicos planteados: Analizar 
e interpretar los posibles vacíos dentro del marco normativo del Decreto 
Legislativo N° 1453. Y establecer mecanismos para efectivizar el cobro total 
de la reparación civil, para lo cual se procedió a describir los resultados del 
análisis normativo realizado. 
Normas Nacionales 
La Constitución Política del Perú 
Al ser la Constitución Política nuestra Carta Magna, reguladora como fuente 
principal de Derecho de nuestro Estado peruano, orientándonos más hacia 
nuestro tema de investigación, evidenciamos que se ha legislado respecto 
a los fines de la pena, los cuales se establecen en el artículo 139° que regula 
los Principios de la Administración de Justicia, y en el inciso 22, se instaura 
el principio consistente en el régimen penitenciario, el cual tiene por objeto 
la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. 
Nuestra mencionada Constitución Política del Perú, en el artículo referido 
anteriormente, regula aquella figura que consiste en que, toda aquella 
persona que haya sido condenada, durante la etapa de la ejecución de su 
pena, la misma que se realiza a través de los establecimientos 
penitenciarios y luego de la aplicación de los diversos mecanismos de 
rehabilitación y reeducación que poseen estas instituciones, apuntan hacia 
la finalidad de que, dicha persona, luego de este largo proceso, al término 
de su condena, vuelva a ser reincorporada en la sociedad, no solamente 
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por haber cumplido con la pena establecida, sino también por haber 
cumplido con los fines subjetivos inherentes a la propia pena. 
En este sentido, se entiende que toda persona que haya sido privada de su 
libertad a causa de una sentencia firme por la comisión u omisión de un 
delito, puede ser reformada, es más, se tiene en claro, que es deber de los 
establecimientos penitenciarios, formar nuevos valores a los internos, esto 
es, a través de la reeducación mediante una serie de talleres, actividades y 
proyectos, con la única finalidad de que la persona recluida, a la cual se le 
privaron sus derechos al ingresar al penal; al salir de este, se le sean 
devueltos dichos derechos que le fueron privados, con la finalidad de que 
sea una nueva persona para la sociedad, teniendo como consecuencia 
accesoria, la anulación y cancelación de los respectivos antecedentes que 
por ley se le han generado.  
Por lo tanto, es importante recalcar que en nuestra sociedad, al hablar sobre 
derecho penal, carcelería, criminalidad, y demás temas en relación, la 
reinserción social como fin de la pena es un tema muy importante, porque 
constantemente se ve a ex internos delinquiendo repetidas veces, es por 
eso que el tema de reinserción y rehabilitación influyen a gran escala, 
fundamentalmente en la seguridad ciudadana, ya que, una vez que el 
interno sale del establecimiento penitenciario, se supone que éste debe salir 
reformado, con una nueva capacidad que le permita abrirse campo en la 
nueva sociedad y poder laborar o hacer otras actividades de carácter lícito 
que le permitan mejorar su calidad y estilo de vida. Es por ello que, a pesar 
de que los fines de la pena solo estén establecidos en la Constitución, 
nuestro Estado debe velar por la eficacia en el cumplimiento de los fines de 
la pena y el objeto del régimen penitenciario tal cual como se establecen en 
nuestra Carta Magna. 
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Código Penal Peruano 
El artículo 92º del Código Penal peruano señala que “La reparación civil se 
determina conjuntamente con la pena” (como una pretensión del justiciable) 
y comprende (conforme al artículo 93º del Código Penal) “1. La restitución 
del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La indemnización de 
los daños y perjuicios” (Código Penal Peruano, 1991) 
Respecto a la modificatoria del artículo 69 del Código Penal a través del 
Decreto Legislativo N° 1453 de fecha 16/09/2018 (Diario Oficial El Peruano, 
2018), en el cual se estableció el nuevo criterio para la rehabilitación del 
condenado, que consiste en que, el condenado antes de poder ser 
rehabilitado, tiene la obligación de cumplir con el pago íntegro del monto de 
la reparación civil establecida, además de los respectivos intereses y 
devengados que se hubiesen producido. 
Desde un punto de vista, el legislador incorporó esta modificatoria, cansado 
de que los condenados al tener hasta ese momento la rehabilitación 
automática, luego de cumplir su pena y darse por rehabilitados, se olvidaban 
e incluso incumplían con el pago de la reparación civil establecida, por lo 
tanto, para frenar estos actos de injusticia, se crea dicha modificatoria; 
entendiendo el punto de vista del legislador, con esta modificatoria no 
habrían más problemas respecto a la cancelación de las reparaciones 
civiles, sin embargo, el legislador no se puso a pensar que los tiempos son 
dinámicos y cambiantes y que, la reparación civil puede aún ser exigible a 
pesar del tiempo, es más, también puede efectivizarse a través de otros 
mecanismos como lo son en la vía civil. No teniendo en cuenta que las crisis 
irían aumentando, se hubiese dotado a la reparación civil de una naturaleza 
más eficaz, haciendo que los agraviados, jamás pierdan su derecho 
resarcitorio por los daños ocasionados y esto se puede dar dotando de 
imprescriptibilidad a la reparación civil. 
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Código Procesal Penal Peruano 
En el artículo 11 del Código Procesal Penal, se establece que “El ejercicio 
de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio 
Público y, especialmente, al perjudicado por el delito”, lo cual evidencia que 
el agraviado, por el daño ocasionado, debe ser resarcido con una adecuada 
reparación civil, y en virtud a la segunda parte del mismo artículo que agrega 
“Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del 
Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso”. 
Interpretando esta norma, evidenciamos el derecho que se le otorga al 
agraviado de poder ser él quien persiga su pretensión resarcitoria por los 
daños ocasionados, por lo tanto, si se reconoce ese derecho exclusivo del 
agraviado, se debería implementar más mecanismos que efectivicen el 
cobro del mismo. 
Código Civil Peruano  
En nuestro Código Civil, tenemos en el aartículo 1969.- “Aquel que por dolo 
o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por
falta de dolo o culpa corresponde a su autor”. A través del referido artículo, 
evidenciamos el deber que tiene el causante del perjuicio, de resarcir los 
daños ocasionados, desde este campo civil se va regulando el derecho que 
posee el agraviado por los menoscabos sufridos, de tal manera que, si se 
pretende garantizar a como dé lugar ese pago resarcitorio, no debería tener 
prescripción ni caducidad, considerando que sería un mecanismo que le 
dote de más seguridad y garantía a dicho derecho. 
Código Procesal Civil Peruano 
Dicha legislación, regula en su artículo I del Título Preliminar, que; “Toda 
persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o 
defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”.  
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Ley Orgánica Del Poder Judicial 
Las normas de esta Ley Orgánica, manifiestan que: “En el ejercicio y 
defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena tutela 
jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso.” Con lo referido se 
evidencia el amparo que tiene una persona, como por ejemplo el agraviado, 
que tiene el derecho absoluto al cobro de su pretensión resarcitoria por 
medio de la reparación civil. 
Normas Internacionales 
Código Penal Mexicano 
La rehabilitación penal en la doctrina mexicana señala en los artículos 94, 
fracción V y 101 del Código Penal Federal como su objeto “reintegrar al 
condenado en los derechos civiles, políticos o de familia que había perdido 
en virtud de sentencia dictada en un proceso o en cuyo ejercicio estuviera 
suspenso o inhabilitado en virtud de sentencia firme” (Mexicano & Pavón 
Vasconcelos, 2020). A través del citado artículo se evidencia el fin 
reintegrador o mejor definido, el fin resocializador del condenado en la 
sociedad, así como activar de nuevo sus derechos que le fueron privados. 
Código Penal Argentino 
De la aplicación del análisis normativo a través del Derecho Comparado al 
Código Penal Argentino, podemos apreciar la siguiente tipificación en el 
artículo 20° ter. – “El condenado a inhabilitación absoluta puede ser 
restituido al uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado, 
si se ha comportado correctamente durante la mitad del plazo de aquélla, o 
durante diez años cuando la pena fuera perpetua, y ha reparado los daños 
en la medida de lo posible” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - 
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Presidencia de la Nación ). Del presente texto normativo, lo que vamos a 
resaltar es: “y ha reparado los daños en la medida de lo posible”. De la 
siguiente terminación del referido artículo, podemos evidenciar esa 
“flexibilidad” en base a la medida de lo posible para el condenado en 
proceso de rehabilitación, por una parte, el sistema de justicia argentino, ya 
estaría dotando de una facilidad importante que guarda relación con el 
siguiente artículo 21°- “La multa obligará al reo a pagar la cantidad de dinero 
que determinare la sentencia, teniendo en cuenta además de las causas 
generales del artículo 40, la situación económica del penado”. 
El tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, 
procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los 
bienes, sueldos u otras entradas del condenado. Podrá autorizarse al 
condenado a amortizar la pena pecuniaria, mediante el trabajo libre, 
siempre que se presente ocasión para ello. 
También se podrá autorizar al condenado a pagar la multa por cuotas. 
El tribunal fijará el monto y la fecha de los pagos, según la condición 
económica del condenado. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - 
Presidencia de la Nación ) Con lo resaltado en estos artículos podemos 
observar las consideraciones que tiene en cuenta la legislación extranjera 
para el tratamiento de la rehabilitación, asimismo el artículo 33°- “En caso 
de insolvencia total o parcial, se observarán las reglas siguientes”: 
1. Tratándose de condenados a reclusión o prisión, la reparación se
hará en la forma determinada en el artículo 11;
2. Tratándose de condenados a otras penas, el tribunal señalará la
parte de sus entradas o emolumentos que deban depositar
periódicamente hasta el pago total.
Respecto al artículo 11°- “El producto del trabajo del condenado a reclusión 
o prisión se aplicará simultáneamente”: 1. A indemnizar los daños y
perjuicios causados por el delito que no satisficiera con otros recursos; 2. A 
la prestación de alimentos según el Código Civil; 3. A costear los gastos que 
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causare en el establecimiento; 4. A formar un fondo propio, que se le 
entregará a su salida. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - 
Presidencia de la Nación ) Después de evidenciar el proceso de 
rehabilitación del condenado en el extranjero y analizando los mecanismos 
que se establecen a través de las normas referidas, se pudo concluir que el 
legislador no ha tenido en consideración ciertas circunstancias que crean 
otro tipo de realidades en lo que concierne al proceso de rehabilitación de 
sus condenados, para lo cual se ha verificado que se ha cumplido con el 
objetivo específico de ver cuáles podrían ser los mecanismos a establecer 
para efectivizar el cobro total de la reparación civil a través del transcurso 
del tiempo. 
Triangulación de datos 
En el proceso de investigación de nuestro tema, se ha llevado a cabo el 
estudio sobre el pago de la reparación civil para la rehabilitación del 
condenado como incidencia en el fin resocializador de la pena, sobre el cual 
se ha formulado el objetivo general que es; determinar de qué manera, el 
requisito del pago de la reparación civil como presupuesto para la 
rehabilitación del condenado, incide perjudicialmente en la reincorporación 
social como fin de la pena. Así como 02 objetivos específicos que son; 
analizar e interpretar los posibles vacíos dentro del marco normativo del 
Decreto Legislativo N° 1453 y buscar establecer mecanismos para 
efectivizar el cobro total de la reparación civil, sin perjudicar el derecho del 
agraviado a fin de lograr la reincorporación del delincuente en la sociedad, 
de manera eficaz como fin de la pena. Para alcanzar nuestros objetivos 
propuestos se utilizó la técnica de la guía de entrevista, así como el amplio 
análisis normativo de la legislación nacional e internacional y el análisis 
detenido del Decreto Legislativo N° 1453 y la doctrina vinculada en el 
Código Penal y Procesal Penal. 
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Bajo esa línea de argumentos y la respectiva aplicación de la guía de 
entrevista, la misma que fue una de las técnicas fundamentales, que sirvió 
para la recolección de datos desde la perspectiva de nuestros participantes, 
quienes fueron entrevistados en la materia respecto al pago de la reparación 
civil para la rehabilitación del condenado como incidencia en el fin 
resocializador de la pena. 
Guía de Entrevista: 
La presente guía de entrevista se llevó a cabo con la participación de 02 
jueces, 02 abogados expertos en la materia y 01 fiscal; estos participantes 
fueron escogidos por ser personas que conocen y tienen ya tiempo de 
experiencia y dominio en la materia de la presente investigación, a los 
cuales se les formuló preguntas abiertas con el único objetivo de que 
puedan explicar e informar sobre sus alcances respecto a nuestro tema, de 
los cuales se tuvo posiciones de carácter unánime, el cual se detalla a 
continuación:  
Gráfico 01 Triangulación de entrevistas de informantes. 
ENTREVISTA 
Los fines de la pena como tales, solo están regulados en la Constitución, pero 
la realidad de nuestros establecimientos penitenciarios, es totalmente distinta, 
la calidad es deplorable, esto en virtud a que nuestro propio Estado no invierte 
más en los programas correspondientes como lo tienen en otros países. 
Debe tenerse por rehabilitada al cumplir su condena específica, ya que, 
aunado a ellos, los establecimientos penitenciarios cumplen en parte su 
función respecto a los fines de la pena. 
Sería una mejor medida de que las deudas sean 
imprescriptibles, para que el condenado no abuse de la 
figura de la prescripción de la deuda civil. 
Fuente: elaboración propia 
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A manera de conclusión, se puede evidenciar, con respecto al punto de vista 
de los participantes, que el pago de la reparación civil para la rehabilitación 
del condenado de una u otra manera genera una incidencia perjudicial en 
el fin resocializador de la pena, ya que los fines de la pena como tales, solo 
están regulados en la Constitución, y dada la modificatoria del mencionado 
artículo 69° del Código Penal, ¿Qué se puede hacer, si una persona que ha 
sido condenada con una pena efectiva, cumple con la pena privativa de 
libertad establecida, pero no posee o cuenta con la capacidad o solvencia 
económica suficiente para cumplir con el pago total de la reparación civil 
exigida por ley?, ¿Podrá o no ser rehabilitado? La respuesta es evidente 
para todos los participantes e incluso advierten de la realidad de nuestros 
establecimientos penitenciarios, siendo su calidad deplorable, debido al 
hacinamiento carcelario, esto en virtud a que nuestro propio Estado no 
invierte más en los programas correspondientes como lo tienen en otros 
países, por otro lado un mecanismo idóneo para garantizar el pago de la 
reparación civil es hacer que la misma sea de naturaleza imprescriptible, así 
se aseguraría el cobro total de dicha reparación civil. 
Análisis Normativo 
Fuente: Elaboración Propia. 
ANÁLISIS
NORMATIVO
Decreto Legislativo N° 1453, 
respecto a la modificatoria 
del artículo 69° del Código 




1. La Constitucion Política del 
Perú de 1993.
2. Código Penal.
3. Código Procesal Penal.
4. Código Civil.









Gráfico 02 Triangulación de análisis normativo. 
Del análisis normativo realizado, se desprende la modificatoria del artículo 
69° del Código Penal, a través de su modificatoria por el Decreto Legislativo 
N° 1453 de fecha 16/09/2018; es por eso que, si individualizamos, de los 
fines de la pena, el reincorporar al condenado a la sociedad; con la actual 
modificatoria del artículo 69 del Código Penal, no basta con cumplir la pena 
privativa de libertad, sino que se le exige también cumplir con el pago total 
de la reparación civil, ahora ¿Qué se puede hacer, si el condenado cumple 
con la pena privativa de libertad establecida, pero no posee o cuenta con la 
capacidad o solvencia económica suficiente para cumplir con el pago total 
de la reparación civil? Entonces ¿No podrá ser rehabilitado? Y si no es 
rehabilitado, no puede ser reincorporado a la sociedad, ya que, si hablamos 
de reincorporación en la sociedad, esto significa que la persona debe ser 
reinsertada en la sociedad de manera absoluta, con todos los derechos que 
se le privaron al recluirlo en el establecimiento penitenciario, y no solo 
estaríamos hablando de devolverle su libertad ambulatoria al cumplir su 
condena, sino también, como consecuencia accesoria, el derecho a que 
pueda trabajar de manera libre e independiente, en razón a estas 
consideraciones, es que también se hace el estudio de normas 
internacionales para verificar qué es lo que el legislador de aquellos países 
realiza con la finalidad de dotar de mecanismos que efectivicen el cobro de 
la reparación civil y al mismo tiempo velar por el cumplimiento de los fines 
de la pena. 
 
Triangulación de resultados de entrevistas, análisis normativo 
nacional e internacional y análisis del Decreto Legislativo N° 1453. 
En nuestro trabajo de investigación hemos realizado la triangulación de los 
datos con la entrevista realizada, el amplio análisis normativo y lo realizado 
en el marco teórico. 
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Figura 03 Triangulación de resultados de entrevistas, análisis 
normativo nacional e internacional y análisis del Decreto Legislativo 
N° 1453. 
Luego de haber realizado esta triangulación entre todos los elementos que 
fueron piezas claves para realizar el presente trabajo de investigación, 
hemos arribado a la conclusión de que el legislador peruano, cansado de 
que los condenados antes de la entrada en vigencia de la modificatoria del 
artículo 69° del Código Penal, a través del Decreto Legislativo N° 1453, al 
ser rehabilitados de manera automática ya no cumplían con cancelar el 
integro de la reparación civil, y de esta manera después de los años, dicha 
obligación pecuniaria prescribía, entonces la creación de esta modificatoria, 
es un buen freno a tanta injusticia producida contra todo aquel agraviado 
que esperaba  lo largo del tiempo efectivizar su pretensión resarcitoria, pero 
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Fuente: Elaboración propia. 
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investigación ¿De qué manera, el requisito del pago de la reparación 
civil como presupuesto para la rehabilitación del condenado, incide 
perjudicialmente en la reincorporación social como fin de la pena?  Y 
por qué decir que incide perjudicialmente, pues la respuesta es porque del 
estudio y análisis detenido sobre los fines de la pena, así como la opinión 
brindada por los expertos en la materia a través de la entrevista, se puede 
evidenciar que se está condicionando el fin en sentido estricto de la pena 
ante el solo pago de una reparación civil, además a ello, del estudio 
realizado al Decreto Legislativo N° 1453, se aprecia que solo condiciona 
dicho pago mencionado, es por ello que, ante el análisis normativo de la 
legislación nacional e internacional, se puede constatar de que existen 
diversas normas que tipifican la figura de la rehabilitación y el pago de la 
reparación civil por los daños producidos, y dado esto, se puede demostrar 
respecto a nuestros objetivos específicos que si existen maneras de 
efectivizar el pago de la reparación civil y establecer mecanismos que 
también contribuyan en el proceso de rehabilitación del condenado. 
DISCUSIÓN 
En el presente capítulo respecto a la discusión, se procedió a realizar la 
interpretación de los resultados que hemos obtenido a través de la 
recolección a partir de la problemática de investigación, siendo oportuno 
recalcar que no es la repetición de los resultados, por lo contrario, es la 
redacción y juicios de valores, los cuales darán sentido a los resultados. La 
discusión de resultados respecto al objetivo general que ha consistido en 
determinar de qué manera, el requisito del pago de la reparación civil 
como presupuesto para la rehabilitación del condenado, incide 
perjudicialmente en la reincorporación social como fin de la pena, 
sobre los resultados de nuestra investigación, los entrevistados advierten 
por unanimidad que, actualmente nuestro Estado, por medio del sistema 
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penitenciario nacional, no cumple con hacer efectivos los fines de la pena 
que se han establecido en nuestra Constitución, esto en razón de que el 
Estado no tiene los recursos suficientes para que la persona que delinquió 
y se encuentra internado en los centros de reclusión, reciba la atención 
multidisciplinaria necesaria, que contribuyan en su proceso de 
rehabilitación, como por ejemplo, más psicólogos, más asistentes sociales, 
más talleres de trabajo y estudio; además de ello, en el cuestionamiento a 
los participantes, respecto al cobro efectivo del pago total de la reparación 
civil que se exige para la rehabilitación de una persona condenada, incide 
de alguna manera en los fines de la pena, las respuestas de los 
participantes (como expertos 1 y 2) afirman que si incide perjudicialmente, 
porque el fin de la pena consiste en resocializar al condenado y entendiendo 
ello, no puede ser condicionante el pago de la reparación civil que puede 
ser considerado posterior al cumplimiento de la pena un requisito de mayor 
peso cuando el condenado no se encuentra muchas veces en la posibilidad 
de poder cumplir con pagar por el mismo hecho de estar privado de su 
libertad; además esto colisionaría necesariamente con el derecho 
constitucional de que no hay prisión por deudas y que nadie será 
discriminado por causas económicos, pues la práctica ha evidenciado que, 
dentro del penal, nadie puede tener ingresos considerables de manera lícita. 
Además, a ello, los expertos sostienen que son figuras diferentes, la pena y 
sus fines están vinculados a la conducta del condenado, la reparación civil 
se relaciona más con las acreencias patrimoniales producto de la conducta, 
pero que sea reinsertado, reeducado y resocializado no tiene que ver con 
el cumplimiento de sus deudas, de lo contrario todos los deudores serían 
disfuncionales sociales, es decir no merecerían vivir en sociedad, y con esto 
la sociedad se quedaría con muy pocos integrantes. En la postura que 
hemos venido desarrollando a lo largo del presente trabajo, es evidente 
coincidir con los expertos, debido a que es un tema que no se ha desglosado 
anteriormente, solo se ha hecho múltiples menciones y análisis respecto de 
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los programas que tienen los centros penitenciarios, al indagar por más 
información, hemos encontrado programas que se usan en las cárceles 
extranjeras, los cuales, en su mayoría tienen que ver con la inversión del 
sector privado, pero dada nuestra investigación que no apunta 
necesariamente a dichos programas, sino al tema esencial de lo que 
significa una correcta aplicación de los fines de la pena a través de la 
resocialización, hemos estudiado sobre las diversas teorías sobre los fines 
de la pena para entender de una manera efectiva, por lo tanto podemos 
coincidir con la opinión de los expertos en el sentido de que no se puede 
condicionar estrictamente el fin de la pena respecto a una obligación 
resarcitoria que podría tener otros mecanismos para hacerse efectiva. 
Respecto al mismo cuestionamiento, los expertos en la materia (como 
expertos 3 y 4) señalan lo siguiente: los fines de la pena estipulados y su 
correcta aplicación por los establecimientos correspondientes deben ir a la 
par, ya que, desde un punto de vista constitucional, el condenado que ya 
cumplió su pena, pero al no tener recursos para cumplir con el pago total, 
sigue siendo una persona sujeto de derechos, y al no estar rehabilitado, 
queda en un estado donde pese a haber cumplido la pena, pero al no ser 
rehabilitado de manera automática, sus derechos absolutos aun no le son 
plenos de ejercicio inmediato, ya que aún sigue con restricciones y 
analizándolo muy detenidamente, consideran que si incide de alguna 
manera directa en los fines de la pena, generando esto una gran dificultad 
para la rehabilitación del condenado, porque de no cumplir éste con pagar 
el integro de la reparación civil, no podrá ser reinsertado de manera absoluta 
en la sociedad. 
Asimismo, la participante (como experto 5) comparte el mismo hilo de ideas 
respecto a las preguntas realizadas concluyendo al igual que nuestra 
postura que, si incide perjudicialmente ya que el fin de la pena tiene como 
objetivo principal el reeducar y posteriormente resocializar al condenado en 
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la sociedad, pero en este caso, no se puede resocializar sin antes dar por 
rehabilitado a un condenado, y según lo desarrollado desde nuestro marco 
teórico ¿Qué se puede hacer, si el condenado cumple con la pena 
privativa de libertad establecida, pero no posee o cuenta con la 
capacidad o solvencia económica suficiente para cumplir con el pago 
total de la reparación civil? Entonces ¿No podrá ser rehabilitado? Es 
allí donde se encuentra en conflicto con la modificatoria del artículo 69° a 
través del Decreto Legislativo N° 1453, porque hasta antes que entre en 
vigencia dicha modificatoria, la rehabilitación era automática, por lo tanto, 
no solo basta con hacer efectivo el pago de la reparación civil como 
condicionante de la rehabilitación, sino que en realidad se debe buscar otras 
maneras de hacer más efectivo dicho cobro por parte del agraviado (Del Rio 
Labarthe, 2009) y tal como se ha evidenciado en el análisis normativo 
nacional e internacional, luego de la una exhaustiva comparación e 
interpretación, advertimos que el sistema penal argentino regula de una 
manera más flexible sobre los pagos resarcitorios y al mismo tiempo hace 
más viable el tratamiento de la rehabilitación del condenado en virtud a los 
fines de la pena. 
Respecto a nuestro segundo objetivo específico que busca establecer 
mecanismos para efectivizar el cobro total de la reparación civil, sin 
perjudicar el derecho del agraviado a fin de lograr la reincorporación del 
delincuente en la sociedad, de manera eficaz como fin de la pena, se realizó 
la pregunta a los expertos en la materia sobre ¿Cuáles serían las 
observaciones que encontrarían a que la Reparación Civil fuese de 
naturaleza imprescriptible? Y ¿Cuál debería ser el tratamiento de la 
rehabilitación de la condena penal? Los participantes (como expertos 1 y 
2) llegaron a la conclusión de que, la imprescriptibilidad de la reparación civil
no puede ser un tratamiento generalizado, aunque si podría ser 
especializado, por ejemplo, en aquellos en los que el agraviado o la víctima 
de delitos patrimoniales no se han constituido en actor civil, no deberían ser 
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imprescriptibles, porque el agraviado o la víctima siempre puede perseguir 
la indemnización en la vía civil y por ello mismo, pueden renunciar a ella. En 
cuanto al tratamiento de la rehabilitación estarían de acuerdo que aunque 
no se haya cancelado el íntegro de la Reparación Civil, se pueda dar la 
rehabilitación, pero teniendo dos condiciones, primero que las cárceles se 
vuelvan productivas, que exista la redención por el trabajo real, que en lugar 
de hacer talleres internos, los presos construyan escuelas, puentes, 
carreteras, las grandes obras del Estado debería contratarlos para ese 
trabajo, con ello se lograría tres cosas al mismo tiempo: primero, que ellos 
realmente ocupen un tiempo en lugar de estar pensando en delinquir, como 
sería un trabajo remunerado, la tercera parte iría a un fondo para la 
reparación civil, una tercera parte a su familia y la otra a una cuenta a cargo 
del INPE para entregarla al reo cuando salga, evidenciando estas 
respuestas y teniendo en consideración la investigación de Yanina Rosario 
Florián López, (2018); “La Rehabilitación del Reo y Derechos 
Fundamentales en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte – 2016”; la 
misma que hemos citado como antecedente para nuestra investigación, 
tenemos que, la autora concluye y señala como recomendación que se 
debe organizar diferentes tipos de educación para el trabajo dentro de los 
penales, estos deben ser, de acuerdo a criterios diferenciados por edades, 
lugar de origen y tipo de formación del reo, incidiendo en la necesidad de 
crear consciencia de prosperidad que debe tener toda persona (Florián 
López, 2018). Sin duda alguna los programas penitenciarios como ya se ha 
manifestado, pueden coadyuvar al tratamiento de la rehabilitación, debido a 
que cumplirían un papel fundamental. 
De otro lado, el remanente que falta, es que, si los condenados que hubieran 
cumplido la pena, al salir, sigan siendo trabajadores como por ejemplo en 
la construcción de obras públicas, el Gobierno debería darles trabajo hasta 
los primeros tres años como mínimo, a cambio, la tercera parte de su 
sueldo, el Estado la retendría para completar y cumplir con el pago de la 
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reparación civil; tal como se realiza en el sistema penal argentino que ya 
hemos explicado anteriormente. Sin duda alguna, sería una mejor medida 
de que el derecho para efectivizar el cobro de la reparación civil sea 
imprescriptible, con esta figura y garantía, el condenado no podría abusar 
más de la figura de la prescripción de la deuda civil. 
En nuestra opinión las respuestas proporcionadas fueron sin duda alguna 
muy eficaces a tener en cuenta respecto al tratamiento de la rehabilitación 
del condenado, los expertos 3 y 4 señalan respecto al mismo 
cuestionamiento que: Si la naturaleza de la reparación civil fuese 
imprescriptible, muchos conflictos jurídico-sociales se podrían 
resolver ya que respaldarían de una manera más eficaz de dicha figura 
jurídica, respecto al tratamiento de la rehabilitación de la condena penal, 
sugieren que se haga un reexamen de criterios en la legislación penal ya 
que los tiempos son cambiantes, recalcando si la reparación civil tuviese 
carácter imprescriptible, el condenado ya rehabilitado, no podría hacer 
pasar el tiempo buscando la prescripción del pago resarcitorio, sino que a 
lo largo del tiempo podrá generar nuevas fechas y montos de pago 
correspondientes, dando seguridad jurídica de dicha amortización y 
evidenciando su resocialización como fin de la pena en la sociedad. De la 
misma manera la participante (como experto 5), refiere ante la misma 
interrogante que, el tratamiento de la rehabilitación debe ser una vez 
cumplida la pena, se rehabilite al condenado, dándole la oportunidad ser 
reinsertado en la sociedad y así pueda cumplir con el pago de la reparación 
civil que suponiendo que sea de naturaleza imprescriptible, se estaría 
garantizando con eficacia que el rehabilitado, pueda cumplir con ella. 
Respecto a esta interrogante, sobre el dotar de imprescriptibilidad a la 
reparación civil, los expertos han señalado que sería un muy buen 
mecanismo de seguridad y eficacia para lograr cumplir ante el derecho que 
tienen los agraviados quienes muchas veces han quedado en el olvido 
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perdiendo el derecho a hacer efectivo el cobro de sus intereses pecuniarios. 
En tal sentido resulta útil tener esta consideración planteada en la presente 
investigación, la misma que llegó a ser bien valorada por los expertos en la 
materia.  
 
Continuando respecto a los objetivos específicos establecidos en el 
presente trabajo de investigación se preguntó también a los participantes 
sobre ¿Qué consideraciones tendrían respecto de una persona que ya 
ha cumplido su condena, pero que aún no ha sido rehabilitada por la 
falta del pago de la Reparación Civil, podría encontrar un trabajo formal 
para poder conseguir ingresos y subsistir? Respondiendo a esta 
pregunta, los participantes (como expertos 1 y 2) afirman lo siguiente: Es 
difícil la inserción laboral del condenado, incluso del rehabilitado, peor sería 
si además tiene una deuda pendiente y con los antecedentes penales en su 
registro, no obtendrán trabajos formales y tendrán que recurrir a trabajos 
informales donde la paga no es buena y por tanto no le será pagar la 
reparación civil. Cabe precisar en este punto que, luego de haber hecho un 
análisis del Derecho Comparado en Latinoamérica, se ha podido evidenciar 
que en la legislación penal argentina, se han tipificado mecanismos (normas 
propiamente dichas) que dotan de flexibilidad en el proceso de rehabilitación 
del condenado, en lo que respecta a nuestra sociedad, se tienen muchas 
ideas de cómo hacer cárceles más productivas, más aun día a día con el 
hacinamiento carcelario y la crisis sanitaria mundial a causa del COVID-19, 
aunado a ello la crisis política que se viene, han hecho de los tiempos 
actuales un dilema que genera incertidumbre, siendo esa y más las razones 
por la cual, este problema no se ha tocado a fondo aun. 
 
En el mismo orden de preguntas, los expertos 3 y 4 señalan respecto al 
mismo cuestionamiento que: El condenado aun no rehabilitado, no podrá 
realizar ningún tipo de trabajo formal o decente ya que, al contar aún con 
los antecedentes correspondientes, más las oportunidades laborales que a 
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la actualidad son muy escazas y llenas de competitividad, es imposible que 
una persona pueda encontrar trabajo de manera inmediata, aunado a ello, 
un supuesto empleador que revise los antecedentes de los postores y 
estando un condenado en busca de trabajo, preservará su seguridad y 
denegará toda comunicación respecto al no rehabilitado; asimismo la 
participante como experto 5, refiere que dicho condenado no habiendo sido 
rehabilitado, de ningún modo obtendrá algún trabajo formal, ya que los 
requisitos laborales que actualmente las empresas publicitan, uno de ellos 
es no contar con antecedentes de ningún tipo, y el hecho de no poder ser 
considerado rehabilitado por una condicionante patrimonial, incentiva a que 
la persona recientemente rehabilitada en algunos casos ya no cumpla con 
la obligación del pago de la reparación civil, incluso es más probable que 
opte por la informalidad o volver a delinquir, tal como hemos planteado en 
la introducción de la presente investigación, teniendo como dato que, cerca 
del 26% de internos egresados del establecimiento penitenciario reingresan 
al mismo, por haber cometido idénticos u otros nuevos delitos 
(Penitenciario, 2018). 
Basándonos en el mismo orden de ideas, volviendo a referir a nuestro 
primer objetivo específico que busca analizar e interpretar los posibles 
vacíos dentro del marco normativo del Decreto Legislativo N° 1453, 
respecto de la modificatoria del artículo 69 del Código Penal a través del 
Decreto Legislativo N° 1453 del 16/09/2018, respecto a las razones por la 
que los participantes estarían de acuerdo o en desacuerdo, con que el pago 
total de la reparación civil, sea exigido para la rehabilitación de un 
condenado y realizando las acotaciones finales de manera en general, 
debemos precisar en qué, el diseño del modelo tal cual ha sido establecido 
en el Código Penal, es el que se encuentra equivocado, puesto que no 
existe un mecanismo para que la reparación civil se pague antes o 
conjuntamente con la pena, sino que, en todos los casos, resulta posterior 
al cumplimiento de la condena. Es decir, el condenado primero cumple su 
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condena penal y luego tiene que arreglar su situación civil, lo que se 
convierte en una barrera discriminatoria únicamente posible para quienes 
no tienen recursos económicos, esta brecha de desigualdad ha venido a ser 
incrementada mediante el Decreto Legislativo N° 1453, que solo enmarca 
una única exigencia que consiste en hacer efectivo el pago total de la 
reparación civil, para ser rehabilitado, ante lo cual, apreciando el código 
penal argentino, evidenciamos que es el mismo código, en el cual se ha 
tipificado más mecanismos flexibles a favor de condenado en proceso de 
rehabilitación. 
 
Aunado a ello, el exigir el pago total de la reparación civil, genera que el 
condenado, trate de buscar a como dé lugar la manera de cancelarla, y 
situándonos en un plano de suposición que el condenado, no tenga o cuente 
con los recursos necesarios, ni algún familiar o amistad que le pueda apoyar 
estando a su situación, este nunca podría ser rehabilitado, pese a haber 
cumplido su condena, por lo tanto, después de todas las ideas esbozadas 
desde la introducción conjuntamente con la presente discusión de los 
resultados obtenidos;  consideramos que se está poniendo al condenado 
en un plano de desbalance, ya que la sociedad y las normas son dinámicas 
todo el tiempo y al estar en constante cambio más aun con la crisis mundial 
de la pandemia que ha afectado a todos los Estados, consideramos que el 
exigir el pago total, va más allá de los fines de la pena que fueron 
establecidos por el legislador en nuestra Constitución, teniendo así un 




 La reparación civil no constituye una pena ni está dentro de los límites
del ius puniendi del Estado. Es por ello que cuando un condenado no
cumple con hacer el pago de la reparación civil, se permite que el
agraviado pueda recurrir a la vía civil. Consideramos que el pago de la
reparación civil no debe ser el obstáculo para que el sentenciado no sea
rehabilitado, impedir ello supone ir en contra de los fines de la pena.
 La modificatoria realizada al artículo 69° del Código Penal, está
vulnerando el derecho de la persona que fuera condenada a poder ser
reinsertada en la sociedad, toda vez que, tal y como se ha podido
desarrollar, esta norma ha creado un desbalance entre el cumplimiento y
el fin de la pena, ponderando consigo el pago de la totalidad de la
reparación civil, como uno de los requisitos para poder ser considerado
como resocializado y reinsertado en la sociedad. El legislador no tiene en
cuenta la realidad actual de los establecimientos penitenciarios que
imposibilitan en gran medida que se cumpla con un acceso al trabajo que
ayuden al cumplimiento de la reparación señalada por el Juez.
 Preponderar el pago de la reparación civil para que un condenado sea
rehabilitado, atenta contra el fin real en sentido estricto de la pena; lo que
ha hecho el legislador, es poner un filtro adicional para proteger el
derecho de los agraviados, pero al haberse dado solo a través de una
modificatoria, sin tener en cuenta muchos más aspectos, se continuará
con la informalidad laboral.
 Debe considerarse como mecanismo protector y de seguridad, que la
reparación civil sea de naturaleza imprescriptible, con esto jamás nadie
podría no reclamar aquella pretensión resarcitoria, sino que, cuando el
rehabilitado adquiera solvencia económica, podrá cumplir con dicho
pago, sin importar el transcurso del tiempo.
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 De manera personal he visto muchos casos en la sociedad actual, que
antes de la modificatoria del artículo mencionado, los condenados que
fueron rehabilitados, al ser reinsertados en la sociedad han podido
encontrar un trabajo formal, incluso laborando para el mismo Estado,
debido a que su rehabilitación fue automática, dándose como
consecuencia accesoria la cancelación de todos los antecedentes
generados, y a la fecha aún están cumpliendo con pagar su reparación
civil, porque es el mismo Estado quien les está descontando directamente
de sus remuneraciones, con lo cual se evidencia que hoy en día esas
personas si tienen calidad de vida, aunado a ello, han podido mantener y
sacar adelante a sus familiares, evidenciando que de una u otra manera
si es posible cumplir con los fines de la pena y también con el pago de la
reparación civil a favor de la parte agraviada.
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VI. RECOMENDACIONES
 Se recomienda al legislador, evaluar una posible modificación de la
norma referida, garantizando que la rehabilitación no sea condicionante
del pago de la reparación civil, en cuanto permita que el condenado una
vez cumplida su condena, pueda ser considerado como reinsertado en la
sociedad de tal manera que, accediendo al mundo laboral de manera
formal, permita consigo el cumplimiento del pago de la reparación civil.
 Se recomienda al Gobierno actual, desarrollar proyectos que permitan al
condenado, a partir de la prestación de sus servicios, retribuir al
cumplimiento de esa pena, siendo el Estado promotor de una
cooperación con el condenado, a través de su mano de obra y la
contraprestación económica que sirva concretamente al pago de la
reparación civil.
 Recomendamos al legislador, una modificación del artículo 69° del
Código Penal en el extremo que exige la cancelación integra de la
reparación civil como presupuesto obligatorio para el otorgamiento de la
rehabilitación, debiendo requerirse la cancelación o aseguramiento del
pago de la reparación civil de acuerdo a la posibilidad del condenado.
 Se recomienda al Estado, generar y promover programas modernos y
eficientes que operen el tema de reinserción social en beneficio del ex
condenado, permitiendo así, la efectividad de su reincorporación a la
sociedad, con ello se conseguiría que, en la medida de que se concientice
a la sociedad, mostrando que el delito no es un problema exclusivo del
sistema penal, sino de todos y que las personas que han cometido un
delito no son “animales salvajes” o anormales, sino seres humanos
integrantes de la misma comunidad social.
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Anexo 2: MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 
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RESOCIALIZADOR DE LA PENA” 
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